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P A R A T A R I F A D E A N U N C I O S , V É A S E C U A R T A P L A N A 
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES D I A R I O D E L A M A Ñ A N A , C A T Ó L I C O É I N D E P E N D I E N T E 
t l A CASA D E O R A T E S 
" r • 
; Ahora ya todo lo hace en paños meno-
res. Desde que dió en gobernar á trancos 
y á barrancos, todos los días nos sorpren-
de Canalejas con la llamada política de 
fopa interior, ftrrii 
! A l poco rato de dar brincos de gozo 
como chicuelo que vió pasar de cerca el 
garrote del dómine sin que le midiesen 
sus costillas, volvieron las sombras á po-
sarse sobre su frente atrabiliaria y eníer-
miza. ¥ 
Pasó el día de ayer obsesionado. Cual-
quier alienista hubiera adivinado ul ins-
tante que una paranoya había hecho pre-
sa en el presidente del Consejo. 
L a reunión de los ex ministros conser-
vadores intrigóle en términos inauditos. 
Fué con el cuento al Monarca, interrogó 
á Romanones, requirió á Barroso, puso á 
prueba las humanas indiscreciones del re-
p ó r t e r y hasta se lanzó, miedoso, por el 
camino del fantaseo, por ver si la verdad 
acudía solícita á deshacer su inocente cas-
tillo. 
—¿Pedirían mi cabeza?—dijo una de 
las veces en que su humorismo se recu-
bría con una mueca de pánico infantil. 
Y la pesadilla mantúvole en continua 
nerviosidad, y tornóse huraño é hizo des-
aparecer su habitual sonrisa trágica, y es-
capóse al Senado á recomendar la rapidez 
en el informe, porque la aprobación del 
proyecto de supresión de los consumos pú-
sole en tren de ver la muerte de frente y 
quiere desafiarla pronto, mirándola cara 
á cara. 
Ni más ni menos que si ya diera con 
miedo, sus palos son de ciego y cabalga, 
alocado, jinete en el legajo de sus desati-
nos. " 
Por el prurito inocentísimo de que no 
se hablase de crisis, trágase la renuncia 
irrevocable de un consejero de la Corona, 
y no le importa que en aquella fuga aga-
rrasen los zarzales vellones de su digni-
dad, porque al fin y al cabo no coronaría 
el disparate hasta firmar el nombramien-
to de sustituto al ministro de la Gober-
nación, 
Y la rueda que gira sin ton ni son fué 
á buscar, precisamente, á un ministro an-
ciano y convaleciente, y que á pesar de 
su proverbial corpulencia, es un hombre 
á quien le venía sobrado holgada la plá-
cida cartera de Gracia y Justicia. Adosar 
á este buen señor á los complicados asun-
tos de Gobernación, sobre ser una cruel-
dad, antójásenos un sarcasmo. 
Pero al pie de este decreto estalló otro 
conflicto. E l subsecretario renunció por 
creerse preterido. 
Y nada valió que Canalejas, temiendo 
la indisciplina, se hubiese deshecho can-
tando el tacto y el acierto del subalterno 
al intervenir en las huelgas madrileñas, 
ni que diese á los vientos sus amarguras 
por ver rotas sus filas en víspera de gran-
des batallas, ni que apelase, como Júpi-
ter, al registro de sus fulminaciones, ni 
que destacase á un primate para disuadir 
al diputado díscolo. Alcalá Zamora tam-
poco quiso detenerse un segundo más en 
la casa de la Puerta del Sol. 
Y mientras tanto, Canalejas, como si es-
tuviese herido por una paranoya, sigue 
gritando en mangas de camisa: 
—¡ Creo que acordaron pedir mi cabeza 
los ex ministros conservadores! 
son movidas por el viento. ICn la mano lleva 
un cestillo. Su mirada se posa en el suelo, 
pedregoso, evitando los tropiezos. 
Bu sitio donde no pueden ser vistos por la 
mncbaclm hay cinco hombres agazapados. 
Sus facciones son duras; sus aspectos, t rág i -
cos ¡ sus ademunes, resueltos. Uno de ellos 
sujeta un rollo de cnerdas. Otro un enorme 
trapo ó pañuelo . Los demás e m p u ñ a n lucien-
tes cuchillos. 
Van á caer sobre la joven. Esta nada sos-
| pecha. Avanza con absoluta confianza por 
aquella senda, que quizá recorre á diario. 
Vero los criminales no conseguirán su pro-
pósito. Piotro Sautici es valiente, es fuerte, 
es galante. Lleva un revólver en el bolsillo. 
Y no vacila al pensar en six acción 
Cautelosamente avanza, cubriéndose con 
las desigualdades del terreno. Pretende lle-
gar ul grupo de bandidos antes de que lo 
haga la joven, caer sobre ellos y matar á 
dos ó tres sin que se den cuenta de su 
presencia. 
Ya está cerca, ya es tá á pocos pasos de 
los mallreeliorcs. l«i joven a ú n no liega. Ká-
pidamente cae el-^slaccdor de entuertos en-
tre el grupo, disparando tiros como un loco. 
No mata n i hiere á ninguno de los que ace-
chan. Estos se revuelven contra él. La mu-
chacha pescadora se acerca corriendo y dan-
do voces y también increpa á su salvador. 
Ivsle cree soñar . Y sólo se da atenta de lo 
ocurrido cuando llega un nuevo personaje, 
que, indignado y propinándole unos cuan-
tos empellones, k- .dice: 
— ¡ A n . bestia! ¡Ya nos estropeó le pe-
lícula ! 
P E T I T 
Porque liubo unas cuantas personas 
decentes que co istituyeron una Liga 
antipornográiica, en seguida salieron 
por ahí unos mamarrachos creando 
una Sociedad de pornografía. Ya co-
nocemos á los sát i ros . Ahora sólo 
falta que nos dediquemos á cazarlos. 
La explotación del turista* 
. l a 
cañonero Aliaro de Bazán 
ídoliroteado tior los moros 
L A P L A Y A D E K I L A T E QUEDA SIN 
ÁRBOLES, SIN CASAS Y SIN MEZQUITA 
Por metorse á redentor* 
Figurémonos estar en las orillas del poé-
tico (Jolfo napolitano. 
Bajo el ciclo purís imo y á las orillas de 
un mar tranquilo como un lago pasea un 
buen hombre. Con esa facultad maravillosa 
de todo escritor, adivinamos que se llama 
P k t r o Santici y que es habitante de un pue-
blo de la costa italiana. 
Su paseo es pausado, solemne, con la pau-
sa y con la solemnidad de quiea lleva tran-
cpula la conciencia, descansado e! cerebro y 
asistido el bolsillo. 
Hu una envidiable tranquilidad se deleita 
contemplando el hcnnpso espectáculo que la 
Naturaleza le ofrece. Tiende su vista por la 
inmcusidad azul, levemente rizada; sondea 
el horizonte, donde un t r i á ngu lo blanco de-
late el paso de una barquil la; se sienta en un 
peñasco y abarca con su mirada el panora-
ma verde florido del lado de tierra. 
Pretende ver las casitas blancas de su v i l l a , 
y el obstáculo de un cerro insolente se lo 
ímnide . Trepa trabajosamente hasta la cima, 
y all í , dominando más mar y m á s t ierra, 
divisa el poblado con sus jardines, sus to-
rrea y hasta sus aldeanos, que, diminutos, 
aparecen al otro lado de la distancia. 
Kl buen paseante gira majestuoso sobre sus 
talones y tiende la mirada á otros puntos de 
la costa. 
Súb i to , se extremece. Lntoma los ojos 
como pretendiendo enfocar mejor lo que ante 
ellos se presenta y lanza un gri to de horror. 
vSc fija m á s . Tiende iná l in t ivamcntc los 
brazos é inclina el cuerpo hacia aquella pla-
ya lelana. adornada de rocas dispuestas en 
caprichoso anfiteatro. No, no le engaña su 
vista. Una pescadora joven y bella desciende 
por un abrupto sendero. Sus faldillas cortas 
Estoy un poco perplejo porque no sé á 
quién dir igirme. ¿Debe ser al minis t ro de 
Inst rucción públ ica ? ¿ Debe ser á la Socie-
dad del Fomento del Turismo? ¿Debe ser á 
los vecinos de Toledo y E l Escorial ? 
No tengo gran confianza en la severidad 
( k l Sr. J i m c u o . No creo en una acción eficaz 
de los amantes del turismo. No me fío mu-
cho de las resoluciones colectivas. Los m i -
nistros, aunque tengan la buena voluntad 
del Sr. Jimeno, no suelen hacer caso de las 
denuncias de los cronistas, y Jos miembros 
de toda Sociedad preocúpanse m á s del nom-
bramiento de cargos para la directiva que 
de estas cuestiones trasceudcntales, y los 
vecinos de los pueblos son, por regla gene-
ra l , apáticos y desaprensivos. 
Yo, en la duda, se lo cuento á todos, para 
que entre todos apliquen el remedio, si lo 
hallan, y si no lo hallan, peor para el pres-
t ig io y dignidad de sus cargos. 
Y es el caso, señores, que acontece en E l 
Escorial y en Toledo un espectáculo repul-
sivo con los turistas que visitan aquellos 
maravillosos lugares, sin par en la tierra. 
Apenas descienden del tren los viajeros 
les asalta una nube de hombres, mujeres, 
golfillos, mendigos, perros, etc. 
Parecen estos pueblos unas comarcas bí-
blicas apestadas por enfermedades y mise-
ria , esas comarcas que hemos visto en lámi-
nas rancias, donde los llegados sufrían la 
persecución de las gentes hambrientas. 
De Toledo sacan los turistas una impre-
sión deprimente. Todos piden dinero: un 
mozo que espera en la estación, otro que 
aguarda en la puerta de la fonda, unas po-
bres que se s i túan junto á la catedral, un 
lisiado que sale al paso por las calles, u n 
tul l ido que se engarlia en un cochecito de 
tres ruedas en San Juan de los Reyes, una 
moza que ofrece chucher ías , un viejo que 
quiere servir de cicerone, un gu ía que pro-
mete enseñar la casa del Greco. Ver las 
bellezas toledanas es posa de gastar muchos 
dineros, de repartir á manos llenas entre 
los miserables, de entregar propinas á gra-
nel. 
Creería cualquiera que en Toledo sólo v i -
ven personas sin camisa. Bajo los muros 
históricos pasea un pueblo pidiendo limos-
na. Las rejas herrumbrosas, las fronteras 
llenas de p á t i n a ; los arcos, en cuyas piedras 
sin juntar crecen los l i q ú e n e s ; las calles, 
con Cristos entecos y lamparillas de aceite, 
son cobijo de mendicantes sin decoro. 
El turista se asombra tanto de ver las ma-
ravillas de la ciudad gloriosa como de su 
miseria repulsiva. 
Y apl íqnese el cuadro con el adobo de un 
poco de sol, la blancura y limpieza del mo-
nasterio, á E l Escorial sublime. 
¿ E s , acaso, que los vecinos de E l Esco-
rial y los de Toledo no sienten el orgullo 
de que vaya la gente á visitar sus riquezas 
ar t ís t icas ? 
¿ E s que, como españoles , no tenemos nos-
otrrs el derecho de visitarlas sin abrir el 
bolsillo tan p r ó d i g a m e n t e ? 
¿ E s que se piensa espantar á los turis-
tas con ese vicio ped igüeño? 
No ex t rañe el ministro de Ins t rucc ión pú-
blica que algunos extranjeros hayan dicho 
en Londres que Hspaña era un país que v i -
vía de la misericordia inglesa. Los ingleses 
que llegan á Toledo son esquilmados por la 
nube de mendigos de una manera escanda-
losa. Y añádase que para estos mendigos 
todos los forasteros son ingleses, ingleses 
no en el sentido financiero de la palabra. 
1 I A M L E T 
El "Vivillo" fué absuelfo.Todas 
las leyendas desaparecen. Has-
ta la de Sierra Morena. 
T r a n q u i l i d a d a1>KoI«ala . 
Ceuta 2 3 . - Noticias de T e t u á n afirnmn que 
ninguna contrariedad ha causado el esta-
blecimiento del puesto de policía indígena 
española en Monte Negróu , que asegura el 
t r áns i to sin grandes peligros por aquellos 
lugares en donde no vigi lan los individuos 
del tabor de Te tuán . 
Esta m a ñ a n a acudieron á la colina de 
Monte Negróu algunos moros, reclamando 
la asistencia médica, que se les facilitó, que-
dando muy agradecidos por ello. 
Cont inúan las labores en el campo. 
La normalidad es absoluta en todo el va-
lle que domina la colina ocupada por nues-
tra fuerza indígena . 
Los principales moros de los aduares de 
Monte Negrón han invitado al general A l -
ian y otras personalidades á una cacería, 
como demostración del júbi lo que les produ-
ce ver garantizadas sus vidas y haciendas.-
Meneketa. 
R e u n i ó n d e c o r r e s p o n s a l e s . 
Ceuta 23.—El general Alfau reun ió cu su 
despacho á los corresponsales de periódicos, 
recomendándoles que desmientan cuantas 
versiones circulen sobre propósi tos de con-
quista de territorios, pues se trata única-
mente de establecer la vigilancia en aquella 
parte del camino de Te tuán donde no llega 
la del tabor indígena de dicha población. 
Les ha aconsejado en sentidas frases la 
discreción que requieren las circunstancias 
y el patriotismo, ofreciéndoles comunicarles 
noticias exactas y facilitarles los medios de 
que disponga para el mejor cumplimiento 
de los aeberes periodíst icos, dentro de las 
conveniencias de gobierno y de los intere-
ses nacionales.—Mencheta. 
C o m o se y e r i ñ e o l a o p e r a c i ó n . 
CEUTA 23 (1,30 t . ) Varios moros nota-
bles del K u f fueron guiando en la operación 
de ayer á nuestras tropas, enseñándoles las 
fuentes, los senderos y los atajos, haciendo 
más fácil aquélla. 
Algunos ind ígenas montañeses que araban 
la tierra presenciaron impasibles el paso de 
nuestras fuerzas. 
Anoche, dos bater ías de m o n t a ñ a efec-
tuaron ejercicios en la loma de Benzú. 
Durante la operación, el comandante PC-
fior Bárrib y los capitanes Sres. Iñ igues , cíe 
Ingenieros, y Castro y Moreno, de Estado 
Mayor, hicieron una excurs ión en Lincha por 
Río Negro, • r emontándolo fáci lmente hasta 
su confluencia con Gual-el-Meua, en una 
distancia de siete k i lómet ros , efectuando re-
conocimientos. 
Los paisajes á uno y otro lado del río 
son de incomparable belleza. Los expedicio-
narios regresaron á la plaza sin ser moles-
tados por nadie. " 
A l regresar esta m a ñ a n a los periodistas 
de Algeciras nos enteramos de que cinco 
marineros que nos condujeron ayer á los 
periodistas madr i leños á la nueva posición, 
liabían sido encarcelados por faltar á las 
órdenes de la Capi tanía del puerto, que ha-
bía prohibido que nadie saliera del mismo. 
En el acto solicitamos una entrevista del 
general Alfau para darle toda clase de ex-
cusas é interceder en favor d é los mari-
neros. 
E l general nos recibió con gesto severo. 
Le rogamos reiteradas veces que interce-
diera en favor de aquéllos cerca del capi tán 
ckl puerto, hasta conseguir que nos ofre-
ciera hacerlo. 
E l general nos dió una larga explicación 
' del alcance de la operación de ayer, afir-
| mando que no significaba un avance sobre 
¡Te tuán , sino una"necesidad para implantar 
la Policía y evitar la repetición de hechos 
semejantes á los ocurridos en Tres Piedras 
con el falucho María . 
Añadió que la operación la hizo después 
de notificar al bajá de Te tuán y al Guebbas 
que iba á tomar esta precaución en vista de 
que ninguno de ellos respondía del orden y 
seguridad de los caminos, advirtiendo al ba-
já que estaba obligado á v ig i la r con el tabor 
desde Monte Negrón á TetuAn, completando 
de esta manera la vigilancia de los caminos. 
Los moros propietarios de los terrenos 
ocupados por la policía lian sido los prime-
ros en ofrecerlos, diciendo al general que si 
fuese preciso deshabitarlos lo ha r í an desde 
luego. 
E l general les dió las gracias, diciéndoles 
que los españoles deseaban sólo v i v i r en paz 
con todos. 
E l coronel Muller , inspector general de la 
Policía indígena revistó ayer en Te tuán el 
tabor, quedándose muy satisfecho. 
E l general Alfau ha autorizado á los oficia-
les que guarnecen Monte Negrón á asistir á 
la cacería de jabal íes á que han sido invita-
dos por los kabi leños de las cercanías . 
E l " A l v a r o d e I S a x á u " t i r o t e a d o . 
Mcli l la 23.—Ha fondeado en la bahía el 
cañonero Alvaro de Bazáu, al cual sucedió 
el siguiente percance: 
A l pasar por el Cabo Ki la te , cerca de A l -
hucemas, observó un cárabo, que trataba de 
ocultarse en la ensenada de Bot05'a. 
E l comandante, ex t rañado por esta ma-
niobra, envió un bote con siete marineros y 
un moro in térpre te , al mando del alférez de 
navio D. Manuel Pastor, coú objeto de reco-
nocerlo. 
Practicada la operación, regresó el bote á 
bordo, sin novedad. 
Pero cuando lo estaban izando recibió de 
los moros apostados en la playa una nutrida 
descarga de fusilería, que puso en grave pe-
l igro á tres marineros que todavía quedaban 
en el bote. 
E l comandante D . Agus t ín Costa dió or-
den de que se disparara contra los agreso-
res. 
E l primer cañonazo alcanzó á u n grupo 
de moros, de los cuales perecieron varios. 
A l castigar la agres ión , se vió claramen-
te que llegaban á la playa nuevos grupos 
d.̂  moros . 
Los disparos del Do» Alvaro de Bazán 
derribaron casas, árboles y la mezquita, 
obligando á retirarse á los agresores. 
El bote está atravesado por dos balazos, 
y en el casco del buque nó tanse también 
las huellas de los disparos. 
La t r ipulación no ha sufrido novedad al-
guna 
en Francia con motivo del entierro de mon-
sieur Berteaux, que promete resultar so-
lemnísimo. 
E l Monarca anunció su propósito de ren-
dir un homenaje con tan triste motivo al 
ministro de la Guerra francés enviando una 
[corona para el entierro. 
E l Gobierno ha decidido también enviar 
I otra, teniendo presente que' la desgracia 
\ que aflige ul pueblo francés fué originada 
por un acto de comunicación científica en-
tre los dos países. ^ — 
H s d a eS f i n a ! . 
De los veinte aviadores inscritos para 
el ríitá sólo tres lo continúan á estas ho-
ras, Garros, Gibert y Vedrincs. 
Estos tres aviadores han recorrido la 
etapa París-Angulema, según los cronome-
tradores oficiales, en el tiempo siguiente: 
Vedrincs. 4 horas 24 minutos 16 segdos-
Garro?.... 4 » 4^ » T3 » 
Gibert.... 29 » 24 » 58- » 
E n p r o v i n c i a s . ~ * 
Burgos 23.—Se han establecido puestos 
volantes de socorro en Aranda, Lcrma, 
Pancorbo, Miranda y Venta del Fraile. 
E n Aranda, además se ha preparado un 
excelente campo de aterrizaje y habrá dis-
puesta una sección ciclista para avisar si 
aterriza algún aviador. 
f 
Ruiz Valarino, el supuesto enfermo, 
en cuaato arribó á Valencia fué aga-
sajado con un suntuoso banquete. Su-
ponemos que seria un almuerzo dro-
guero, donde no faltaria el aceite 
de richn, !a quinina y el ayua tíe 
Kíondariz. 
E l comandante del Árifto ha resultado 
ileso. 
Este dió á bordo pliegos con instruccio-
nes.—P. A . 
N . de la R.—La úl t ima parte del despacho 
la recibimos mutilada por la censura. 
L a s c o l u m n a s d e A i z p u r u j V a -
l l e j o . 
Mclil la 23.— A las diez de la m a ñ a n a se 
ha establecido el contacto á ras de Betuaa y 
meseta de Beni-Flaquea de las columnas del 
coronel Aizpuru, que salió de Yazanen, y 
la del teniente coronel Yallejo, que había 
salido de Atlaten. 
Ambas vivaquearon en esta posición. 
La columna del general Orozco salió hoy 
de Nador, vivaqueando en Zeganguen, cerca 
de la casa del kaíd Mizzian. 
Regresó sin novedad al punto de partida.— 
P. A . 
L a s a l i d a . 
Angulema 23 .—El tiempo es malo. Hay 
densa niebla que hace temer por la seguri-
\ dad de los aviadores, 
A las cinco y trece sale Garros; seis mi-
' ñutos después le sigue Gibert. 
| Vedrincs, en un automóvil, sigue un 
! buen rato por la carretera el vuelo de Gi-
1 bert. Luego regresa á Angulema, examina 
1 detenidamente su aeroplano y emprende 
! el vuelo á las siete y cuatro minutos. 
E n e l c a m s n o . 
L ibourne 23 (6,35)-—Ha pasado aho-
ra mismo con dirección á España el avia-
dor Garros. Los campesinos le han ovacio-
nado. 
Biar r i t z 23.—Pía pasado Garros sobre la 
roca de la Virgen á las nueve menos 
cuarto. 
Vedrincs pasó como una exhalación á 
las diez y media. 
Gibert descendió para aprovisionarse de 
esencia y reparar una pequeña avería en 
el magneto. 
E s p e r a d o . 
San S e b a s t i á n 23.—Desde las seis de la 
mañana están llenos de ^cntío el pasco de 
la Concha, las alturas de Puicldo, ülía y 
Urgull, así como toda la línea de la bahía. 
Esta la cruzan continuamente los caño-
neros M a r q u é s de M o l i n s y Mac-Mahoi : ; 
además, varias canoas automóviles. 
L a l l e g a d a . 
San S e b a s t i á n 23 (10,6) .—A las nueve 
se recibió aviso de la próxima llegada del 
primer aviador, que se supone sea C i -
rros que salió á Tas cinco catorce de An-
gulema, siguiéndole Gibert á las cinco diez 
y uucv'^ y Vedrincs, á las siete .catorce. 
E n los alrededores de la bahía se re-
unió inmenso gentío. Luego se supo oue 
el aviador había descendido en Fuenterra-
bia. 
Se ignora si por accidente ó por equi-
vocación. 
+++ 
San S e b a s t i á n 23 (10,38).—A las diez 
y cincuenta y seis minutos y quince se-
gundos, entró Vedrincs, siendo ovacio-
nado. 
Se quejó de lo duro del viaje, y el pú-
blico le saludó acompañándole hasta el 
hangar, 
San S e b a s t i á n 23 (13,13).—A las once 
treinta y cinco minutos y treinta y ocho se-
gundos llegó Garrós, dando una vuelta al 
campo antes de atei rizar, siendo aclamado 
por la muchedumbre. 
Llegó cansado y N muestra contrariado 
por la parada que hizo cerca de Fuente-
rrabía. Tardó dos horas más que Vedrincs. 
San S e b a s t i á n 23 f ** .43) .—El aviador 
Gibert aterrizó en Bayona por una avería 
sufrida en el motor. 
Por la tarde seguirá la marcha. 
Se ha telegrafiado al Rey la llegada de 
los aviadores. 
San S e b a s t i á n 23.—Después de las sie-
te de la tarde ha llegado el aviador Gibert. 
Monte Negrón* 
rA pesar de los gacetilleros republicanos, 
ha sido tomado Monte Negrón . 
Los referidos gacetilleros ven con muy 
malos ojos las operaciones bélicas del gene- \ 
ra l Al fau . Cada vez que el caudillo da unos] 
pasos Ri f adentro se arma una más que re-
gular zalagarda plumífera . Y el tópico se 
blavtde con todo la guisa dn un a m i a furiosa: 
—No vos metamos en aventuras. 
—España no está para despilfarrar sangre. 
Es un mal pensamiento que tuvo Soriano, 
ó Lerroux ó cualquiera de estos amables pa-
cifistas, y que kaecn la tonter ía de no recti-
ficar gallardamente. Ahora, quieras que no, 
y á rastras de su vanidad ó de su convenien-
cia, alborotan cada día su corral con protes-
tas más ó menos sinceras. 
As í y todo, ha sido tomado Monte Negrón . 
En el espír i tu de E s p a ñ a estas cosas br i -
l larán como una lucecita. ¡Hac ía ya tantos 
siglos que no llegaban noticias de este jaez! 
Y todos, acaso irreflexivamente, tal vez un 
poco avergonzados por sentirnos alegres, 
asistimos con nuestra fcnitasía al culminan-
te momento. Vemos unos soldados en mar-
cha; unos soldados que suben, tropiezan, 
caen, siguen y llegan al fin; unos soldados 
que hincan sobre la dura peña irascible del 
solar bárbaro la bandera de nuestra estirpe. 
Y todo esto, pese á los pacifistas, es muy \ 
alegre, m u y sano, muy j u v e n i l . 
Lentamente, acaso influido por este miedo \ 
r idículo que nadie siente y que pregonan 
los republicanos á los cuatro vientos, Al fau 
va ganando el Rif , como ayer lo ganara Ma-
r iña . Esta pacata y melancólica timidez que 
de seguro se a p u n t a r á Francia en el haber 
de su orgullo y su codicia, es una sombra 
triste que va empañando el prestigo r isueño 
de nuestra doyninación, de nuestro renaci-
miento, como gavilanes, como águi las . Las 
noticias Uegañ de tarde en tarde, pus i lán i -
mes, sin bno. Y es pena, porque cuando bri-
lla el sol, un sol qu in t añón , legendario y 
heroico, resulta pobreter ía menguada. 
Monte Negrón ha sido toynado. Desde sus\ 
riscos se divisa ya el blanco y alegre caserío 
de Te tuán . ' 
Y nosotros, que somos españoles y que 
no le tuv ié ramos pavor á que Cervantes nos 
describiera en alguna de sus pág ina s insig-
nes, tenemos hoy para el ilustre mi l i ta r que 
'ostenta en Ceuta la espada de una raza fuer-
te u n ' ; v i v a ! y un ¡ a d e l a n t e ! 
BOY 
C R O N I C A S F I L I P I N A S 
Ya estájaepizootia 
Otra de las novedades ciri l izadoras qué 
nos han traído los yanquis á Filipinas, 
ha sido la epizootia, lo mismo que nos 
trajeron la peste bubónica, que era des-
conocida en las islas. Esta cruel enferme-
dad, cebándose de un modo fiero en el 
ganado de labor, lo ha aniquilado casi por 
completo, entorpedendo por modo visi-
ble las faenas agrícolas. 
Llevamos una porción de años de ex-
perimentos. Han venido de América (y 
creo que de otros lugares) profesionales 
llamados expertos, para ver de conjurar 
dicho mal, y todo ai contrario, pasándose 
ésle de una á olra provincia y contagián-
dose en aquellas que aún no lo estaban; 
la peste se enseñorea de las islas y ame-
naza, así como suena, terminar por com-
pleto con el ganado vacuno. 
Conociendo el gobernador general que 
á pesar de sus esfuerzos, y á pesar taim 
bién de sus buenos deseos, no consigue 
borrar del Diccionario filipino la palabra 
epizootia, ha tomado un acuerdo verda-
deramente heroico. A él no le duelen 
prendas, y vamos á ver ahora si hay nada 
que resista á sus determinaciones verda-
deramente yanquis. 
Ya han salido á ejecutar el plan el jefe 
veterinario de la oficina de Agricultura 
y todo un batallón de sanitarios. Este 
consiste en lo siguiente: Se pondrá en 
cuarentena todo el ganado susceptible de 
infección. Una vez comprobada ésta, el 
ganado será inmediatamente sacrificado, 
indemnizándose su valor á los dueños. E l 
valor del ganado lo calculará una Junta 
mixta de funcionarios filipinos y ameri-
canos. 
La obra de exterminio comenzará cu 
las provincias de Rizal y Bulacán y se-' 
guirá por Pampanga, Zambales, NUCVÍV 
Ecija, hasta Pamgasinan y la Unión. 
Claro, muerto el perro, se acabó la ra-
bia. Por lo tanto, ni que decir tiene que 
de este modo se acabará con la epidemia 
y... con el ganado. 
Como prueba del absoluto desconoci-
miento de la idiosincrasia popular y de la 
situación del país por parte de las autori-
dades, diremos que éstas creían que el 
pueblo se opondría á esa degollina, auiv 
mediando la indemnización correspondien-, 
te. Y ha sucedido todo lo contrario. K l 
gobernador de la Unión ha telcgrafiado< 
pidiendo que le maten todo el ganado. E l 
de Ilo-Ilo ha pedido lo mismo. E s de creer, 
que las demás provincias lo pidan también,. 
Luego veremos cómo se aran los cam-
pos y si á falta de ganados hacen su la* 
bor los expertos. 
Un colega americano, al dar esta noti* 
cia, lo hace con epígrafes muy grandes T 
de soberana elocuencia. E n esta formad 
«Se degollará el ganado de las islas para 
evitar la propagación de la mortífera epiW 
zootia.» 
Realmente, el específico es soberano. E í 
como si á una persona que le doliera lâ  
cabeza, para curársela, decidieran cortáis 
sela. 
Estos yanquis son la mar de notables. 
A D O L F O P O S A D A 
E n M a d r i d . 
El Real Automóvil Club de España pone 
en conocimiento de sus señores socios que 
;; ádi pasar á recoger sus tarjetas de li-
bre circulación, personales, para el aeró-
dromo de Jeta fe. 
E l Sr. Canalejas dio ayer cuenta al Rey 
de Ips exequias íúuebrcs üue se disnonen 
Harcelona 
L a s m u l t a s . 
Barcelona 23.—Seg^n nota facilitada 
por el gobernador civil á la Prensa, las 
multas que ha impuesto á las empresas 
de cafés-concerts por ofensas á la moral 
desde hace dos meses alcanzan á la suma 
de 7.500 pesetas. 
P r e s u p u e s t o s . 
En el Gobierno civil han sido aproba-
dos los presupuestos ordinarios remitidos 
por el Ayuntamiento. 
F e r r o c a r r i l e l é c t r i c o . 
Con el mayor éxito se han verificado las 
pruebas oficiales del ferrocarril eléctrivo 
de Puigccrdá á Bour-nTiadame. 
Al acto han asistido personalidades de 
ambas naciones. 
S B c a e l s a s . 
E n Tarrasa huelgan 400 obreros curti-
dores, y cu Igualada, cerca de 4 .000. La 
huelga de curtidores es casi general. 
Los huelguistas recorren las calles en 
grupos. 
por fin nos hemos hecho due-
ños de Moníe Negrón. Quere-
mos escribir el testamento de 
Cfsneros por enfrenas; pero, 
ai^o es aljo. 
LA PEREGRINACIÓN 
A LOS SANTOS LüG.' REá 
Nazareth 23.—La peregr inación se ha di* 
vidido en dos grupos: uno ha visitado e l 
monte Tabor, y el o t ro , . el lago de Tibe^ 
riades. 
L o s p e r e g r i n o s e n v í a n a l V a t i c a -
n o u n d e s p a c i t o d e a d l t e s i o n á 
Wu S a n t i d a d . 
Tiberiades 23.—Se ha expedido al Vatica* 
no el siguiente telegrama: 
«La peregr inación española , desde el L u -
gar Santo donde se confió el poder de las 
llaves, adhiérese llena de entusiasmo á laa 
enseñanzas de la Iglesia en la persona au-
gusta del Santo Padre .—06^0 de Lugo.-^, 
Urquijo.*—P. A . 
1 
Lo que no se ha conquistado* 
E l hombre domina, el hombre triunfa; 
el hombre vence. E n su audacia loca, es-
cruta las profundidades del mar y surca 
la inmensidad del espacio en desenfrenado 
vuelo. 
Los sueños fantástico* que deleitaron 
nuestra mente obtienen todo el relieve de 
la evidencia más absoluta. A tal evidencia 
hemos de rendirnos viendo cómo el hom-
bre todo lo hace asequible á los impulsosi 
de su osadía. 
Rey de la creación apellidábase cuando 
no había desalojado á los monstruos ma-
rinos de sus guaridas y á las águilas de 
sus altísimos dominios. Obedeció la pri-
macía á las luces de la inteligencia huma-
na, y ya destellaron esas luces haces lumi-
nosos que actuaron de reflectores alum-
brando el camino de las regiones antes ig-
notas. 
Como todas las conquistas humanas, és-
tas en que puso la audacia todo su impul-
so, consolídansc con sangre. Pero los ayos 
de las víctimas no oscurecen la magni-
tud del triunfo. Con sangre entró la cm« 
lización en los pueblos salvajes y con 
sangre .̂ e han impuesto en su casi geue« 
ralidad todas las grandes ideas. 
Los pueblos bárbaros, amagados poi 
extraño yugo, en todos los contratiempos 
del contrario ponen robustez de su fa. 
natismo. 3)e ahí las voces de los marro* 
quíes viendo un castigo del cielo en la 
catástrofe de la aviación en Francia. Á 
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l o s civi l izados s o b r e c ó g e n o s m á s esa cá 
t l s h o f e que la derrota m á s contundente 
uw: hubieran potliclo in f l i g i r los marro-
¡quíes á los EjSfCitos franceses. 
|i Ts simplcmonte u n inaso . Las catfis-
trotes de la av i ac ión , como las de la na-
vegación submarina, como todas las que 
üeteminan los e m p e ñ o s del hombre por 
e l mejoramieii to de la J lumanidad . son 
catú.-árofes de ia ciencia. R i n d á m o n o s an-
te las victimas de esos grandes y sublimes 
e m p e ñ o s . 
Queremos I r g ü t á las venideras gener i -
t i oucs lu conquista del espacio. Queremos 
completar la suma do los descubrimientos 
humanos. L a pugna no puede ser m á s 
cUátana y más noble. 
Kspaua ha sido el pa í s elegido para una 
de las m á s avendmulas pruebas. Por me-
dia P e n í n s u l a c u c a r á n el espacio los ayia-
dorCS une se lancen á la Alt ima etapa. Esto 
debe ser para nosotros motivo de noble 
í»igul!o. España y Francia, tan desacerta-
d is en sus coaliciones políticas, tan anta-
gónicas en SUS intereses, jamás pudieron 
(BStar mejor unidas que en la hora en que 
ñbat 'non los extremos dt esa cinta mis-
tertosa que es película de la prueba más 
wuda/, de la aviación en estos momentos. 
En el fonnubsmo olicial, tan repulsivo 
p^r la preconccpción que lo determina, 
minea estúvose más acertado que en las 
uianifeslaciones de nuestro Gobierno al de 
inuicia con motivo de la catástrofe. Apún-
tese cuanto antes el elogio quien redactara 
las mauifestadones, porque no están los 
tiempos para osponláneas exteriorizacio-
nes de agrado inspiradas en fines tan no-
bleo eomo los «jrc determinan éa tas . 
+*+ 
jtos esfuerzos de esa ciencia, que lucha 
por enseñorearse del espacio de un modo 
absoluto, serán mirados con íntima sim-
patía por las generaciones que sigan á la 
nuestra. 
E3 triunfo coronará los latido» de los 
corazones cslorzados y aventureros. El 
iKtmbre vencerá al fin de los obstáculos de 
la u iación como triunfó de otros escollos 
inmensos. Pondrá la corona del vencedor 
en sus sienes. Se uíanará al fin de la con-
(fuista egregia y dennitiva. ¿Quién fuera 
otado á regatearle un ápice de su legítimo 
cí-'.'.'uecimiento V 
SI hombre dominará, el hombre vence-
rá. En su loca audacia, de todo triunfará, 
excepto de si mtiino. 
Contemplemos hxs vuelos majestuosos. 
Elevemos nucohas miradas al espacio, 
mientras las pasiones se arrastran por el 
buelo. 
M . S A N C H E Z D E E N C I S O 
En la calle de Luciente, muu. 10, se ción vean que, á pesar de la ley, p a g a r á l o l p r ú n i r l o a á ellos, en vez de d iv id i r los la t i -
dedarrolló un t rágico suceso ayer m a ñ a n a , mismo ó m á s por cuanto consuma, y por la 
La noticia cundió ráp idamente , dando al l> v pM^Lti dobles.ó triples impuestos, amén 
becho proporciones és^ageradaS 3' provocan- de Cowtjbuir con su dinero á las nuevas ga-
do numerosos comentarios en todo el barrio.! helas que le imponen los demócra tas de 
Por íor tnna, no reviste el suceso la gra- jhoy al propietario de la casa que habita, 
vedad (pie suponían las gentes. ¡ aqu í vamos á tener una San Francia que 
Cuatro puña ladas que asestó el cr iminal á acaso no nos venga mal del todo, porque ó 
la víclinia, han sido c iliiieadas de pronos- la ley en cuestión se abolirá, limpios ya los 
tico reservado por los doctores Laforga y I cerebros de te larañas retóricas, ó al cabo de 
Sanios, de la Casa de Socorro de la Latina, una huena conmoción, como ea todas las 
Catorce herid is que se había inferido él revolnciones habidas y por haber, nos aquie-
mismo han resultado catorce punturas, to- tannios cu mejores cauces que aquellos por 
A R T E S D E L DJIWJO 
S A L O H D E A R O . ü l T E C T Ü R A 
Mi buen y querido amigo: aquel perió-
dico que todo me lo cucn'a díjomc no ha 
ptUcboa días que los arquitectos celebra-
taa una Exposición, ó impelido por este 
«mor ciego que por todo cuanto es Arte 
siento, dirigúnc á aquel local que el Ayun-
tamiento posee cu el Kctiro para verificar 
Reposiciones. Encontróme, rara avis, con 
tm pprtero y un consorje, verdaderas per-
^OttüQcaciones de ta omabnídad, por lo que 
hágolo constnr aquí para su alabanza y 
(Sil fin, y hablando del asunto que mo-
tiva esta críticaj la Exposición no está 
mal, pero tampoco está á l a altura que 
debiera, según mi criterio. 
La falta de Imposiciones de estQ tan 
importante Ar<e, pues aunque en las ña-
camales de Bellas Artes se les concede 
«¿trada (muy j'^ta, por cierto), el conjun-
•fe de obras cpic .se exhibe es siempre li-
'Witado, hace que parezca esta Exposición 
algo así como las de fin de curso de una 
Secuela, pues aparte de dos ó tres arqui-
fc*ctos (pie exhiben verdaderas obras de 
A r t e , hechas cu un sentido amplio, sin 
rístricciones de ninguna especie, las de-
más parecen tanteos: tienen algo de bal-
bttceo artístico, con injluencia académica 
bien determinada, hechas eomo pensando 
en que IflS ha «le examinar don Fu lano ó 
'don f e r e n g a ñ e . 
Cantidad enorme do arquitectos hay en 
España que pudieran lucir las galas de 
m saber; pero por una apatía nativa en 
nosotros, por esta abulia que nos consu-
hie y anonada, que nos retira de las vota-
ciones políticas, (pie nos hace callar siem-
pre y en todo avasallamiento, no concu-
rrieron; de ellos v uo más que dt ellos es 
la culpa que este Certamen no tenga la 
ímportauda que debiera tener, dados los 
esfuerzos aue sin duda han hecho los se-
tíores de ia Comisión organizadora, los 
cuales (y á los que no conozco, por cier-
io) envío mi modesta, pero entusiasta fe 
Jicitación, pues buena prueba de su labor 
£8 la cantidad de obras expuestas. Si no 
son buenas, culpa suya no es, sino de los 
.que no las mandaron mejores, y ellos me-
recen toda suerte de diatribas. 
¿Nombres? Los callo hasta otro día en 
íp'.c, habiendo estudiado más ú fondo las 
•obras, les dcdiqU'j una crítica detallada y 
extehafeu 
TOMAS ( W T 1 E R R E Z - L A R R A Y A 
«•WBBBrX « C 
M O D I S T I L L A H E R I D A 
Í F O M I O 
Hace poens noches dábamos cuenta á nues-
tro." lectores de un suceso análogo ocurrido 
cu la Ciudad laucal . 
[temos observado, y quizá les lectores lo 
hayan notado con nosotros, que siempre que 
«cur re un hecho sangriento de forma deter-
minada, á los pocoy días se suceden uno ó 
más, idénticos en un todo al primero. 
!,a criminalidad y el matonisn;o, cuando 
csir. ̂ en á impulsos del amor, presentan á 
ojos jóvenes, impetuosos, una aureola de íal-
sa poesía y r,n tono novelero y engañador , 
I/a sirena de la vanidad, rugiendo al oído 
de golfos y rufianes, les hace i r al crimen 
creyendo van á la conquista del Mogreb. .Sus 
ojos y sus frentes j amás se abaten por arre-
pentitnieuto, y menos por terror. Se hacen 
oaitcl á puña ladas en este país , en que los 
dioses del Olimpo descendieron ufanos á cu-
Harnár en cuerpos que ciñen sedas y ador-
ftati oropeles, y que á estocadas hacen mor-
«tec el polvo á la fiera m á s española. 
No extrañamoSj pues, este contagio. Pero 
*í creemos que Ta publicidad exagerada es 
•Si : que alimenta la gal lardía brutal de la 
das de carácter leve, si se occeptúa una in 
cisa, de cuatro cent ímetros , en la región 
del tolden. 
Intervienen en la tragedia Juana López 
Maroto, de diez y seis años , costurera, sol-
tera, con domicilio en ln calle del Ampa-
ro, 88, y Salvador Sánchez Key, de veinti-
cuatro, platinista de oficio. 
Se conocieron el platinista y la costurera 
hace cuatro años. Juana entró como apron-
di/,a en un taller de ro|W blanca que tiene 
en ta calle de Luciente la hermana de Salva-
dor. Cuentan que Salvador se enamoró de 
Juana y anduvo siguiéndola tres años . Du-
rante estos' tres años ella le fué entrete-
uirndo, con la promesa de aceptar al¿úti 
día sus relaciones. 
11.-ce falta, en pr iu i f r t é rmino , que to 
corrijas. Todas mis aniij'.'is me •dicen que 
las malas compañías te lian hecho uu mal 
lioiiibre. 
No es que fuera mal hombre Salvador. T.a 
chiquilla trataba de sujetarlo }' en cierto 
modo de excusarse, porque su madre no 
quería que tuviera relaciones tan pronto con 
n i n g ú n individuo. 
Pero cedió, al fin, y las relaciones co-
menzaron. 
A la salida del taller esperaba Salvador 
á la novia y la acompañaba hasta la puerta 
de su casa. Porque se trataba del hermano 
de la maestra, la madre toleró t i noviazgo 
a l g ú n tiempo. Luego que se informó del 
carácter , se opuso resueltamente. 
—Te digo que He acabaron las relaciones. 
Esta tarde te acompaña tu hermana. 
Sal ió Juana con la hermana, y cu el tra-
| yecto se incorporó Salvador. 
—Haga usted el favor de retirarse—le 
dijo ella. 
.Se ret iró Salvador. Quedaron después en 
verse por la «oche. 
—Iré á la piara de la Cebada. 
Y no fué. Ayer le manifes tó: 
—liemos terminado para siempre. 
—¿Para siempre? MÍra, vete de m i casa. 
Tú quieres reír te de mí . Te j u r o ' q u e te 
mato. 
Juana se levantó á las ocho de la m a ñ a n a 
y se marchó al taller. 
En la escalera se encontró á Salvador. 
—Te dije que no volvieras. 
Discutieron acaloradamente. Hubo un mo-
mento en que se ce jó el novio por la ira, y 
con una navaja se abalanzó sobre la infeliz 
y le asestó varios guipes. 
A los gritos de socorro que lanzó, acudió 
la familia de Salvador. 
Volvió contra sí el arma y se infirió hasta 
catorce heridas. Cuando lograron sujetarle 
cayó en tierra, sin sentido. 
Con gran premura fueron trasladados á la 
Casa de Socorro de la Latina y auxiliados 
por las médicos de guardia. 
E l Juzgado se personó en el benéfico esta-
blecimiento y tomó declaración á Juana. Las 
niani íestaeiones de la muchacha, coinciden 
con el relato que hacemos. 
.Salvador fué conducido á la Casa de Ca 
nónigos y luego á la Cárcel 
Zancada, ei cursi secretario dei pre-
siriento, presentóse ayer con traje de 
lanilla dulce, como las muchachas que 
están á merecar. Dentro de ocho días 
nos pedirá una plaza en ei servicio 
doméstico. Y le daremos con la puer-




—onouenh*. enferma áe gravedad la y on 
cimUdnm, ;«ñoiitu María Luis* Suárcz Inclúu y Ca 
nnlojiiH, Holniria tamal del jefo del Gobierno. 
Doeeomos el rúpido restablecimiento do 1» en 
forma. 
—El tu>.<()w.'- de Va'.Jetenozo participó al minia 
tro de Estmlc que, encontrándose muy ediviado do 
su dolencia, h'.y saldrá para Milán, deedo cuya po 
blacum partiWi pura España. 
—Ha marchado ú los bañoa do Alangen el vizcon-
de do Hormaií». 
—'l'ainhión ba Balido para sus posesionoe da An-
(hvhieía cd conde de Ardales del Río. 
—La bella y dieíinpujda efpoea dol ministro de 
Fomento recibió anteayer muchos regalos y folioi 
taciunoH con motivo de celebrar su üesta onomás-
tica. 
—r.os caballeme de la Orden militar del Santo 
Sepulcro se reunirán en coro en la igla.«ia do loa 
Aguíáinos maüaua, á los once y media de la maña-
na, para adstu* á la misa de Nona (doce á una), 
QUO CB una de BUS fo£tÍTÍdadcB, según ostablecimion-
toa. 
—Tía dintinguida M-fiora do Gamero hija del ilus-
tro miniatro do IriKtru««ióu pública, Sr. Jimouo, ha 
sido oytuoda íiJ\«ment«. 
La enferma, cuyo roatnblecimiento deseamos, ha 
oxpeiioaentado una ligera mejoría. 
FLORISR/.. 
los que ahora discurren las aguas 
H.i ennhio, si usted consigue que el .Se-
nado, por acción ú omisión, réohaee el pro-
yecto, el señor presidente del Consejo caerá 
tremolando su bandera redentora, d ispondrá 
de un lema para seguir corrompiéndonos las 
oraciones y la política y la alta Cámara ad-
quirirá fama indiscutible de re t rógrada y ve-
tusta. 
N o ; dejen ustedes, por Dios, que goccr 
los incultos con el espec#écúlé de la casilli: 
derruida y el pincho enl'undado; getfte infan-
t i l que se paga de símbolos y de palabras 
a saldrá de su apoteosis cuando le llevet ya s 
los i ceibos de los nuevos tributos y se con-
venzao de que el Sr. Canalejas, entre todo-
sus compromisos, dió la prioridad al de ex-
fundios. 
Perdóneme ttstod, ¡ lustre ex alcalde de es-
ta vi l la y corte, que le importune con m i sú-
plica y hasta me atreva á di r ig i r le por el i n -
trincado terreno de la polít ica, pero cada 
día me conven/o m á s , y usted perdone, de 
que metidos en Cd, no saben ustedes por dón-
ele andan. 
Va ve usted, los concejales republicanos, 
i.an amantes del proyecto á que aludo, se 
han molestado porque se encomienda a l Con-
cejo la cobranza de los impuestos sustitu-
tivos, y dicen, ¡ i ngenuos ! , que se van á ha-
L-er odiosos. ¿ Q u é m á s ? K l propio Canalejas, 
antes de aprobarse la ley, 5ra nos habla dé 
futuros proyectos y medidas de gobieruo 
que han de hacerla buena... 
Nada, nada; que la ley se apruebe y que 
rija y nos parta. 
Ya verá usted cómo asf, sí el ilustre presi-
lente del Consejo cont inúa cu su puesto, 
hasta las piedras van á cantarle aquello que 
0,0 sé si es del ¡iomanecro ó de dónde, pero 
me consta que es casti/.o: ^ 
Ya le duele, ya le duele 
por do más , pecado había, 
Suya afectísima, 
CURRITA A f . l i O R V O Z 
Error 6 errata. Paréntesis. tas han manifestado claramente la impor-
, tancia que para todas tiene el orden, la 
De resultas de un descuido mío o de y la pro;íl)cridad de Marruecos... Las 
una errata de imprenta, la palabra 1 potcñcias también reconocen unánimemen 
de su lugar, da a la 1 * mente, puesta fuera   l ,  á l j ^ t,m pi.cciado fin únicameiilc podrá 
>«; . 1 . . . . . / i / última frase citada dé las oon^deracionesr^ /a inLrodncción dc reformas 
( e x p o s é des rnes ) del conde de Wclser ^ e/ í • r€fonnas jundadas en e| 
shcimb un sentido contrario al del texto, PRINCIPIO rf. la soherama del Sul -
oficial. La representación de Austria dijo j ^ /fl - ̂  dc ms Es[ados dc 
(pie las palabras de Alemania no encierran i , .' T J J J ' - •? J 
\ t . < i . . i„u^ „ „; • la igualdad de r é g i m e n comercial, es de-claravtente, sino que tales palabras clara- ¡ . * , . . , • , TM i l « [ cir, dc Puerta abierta. . . E l respeto mutuo 
de I ) . Kecaredo Uhagón y I ' l 1 * ceremoma se realiza. Los iveién casa-
Vedia, representado por l). José Luis Orml dos, resplaiHecientes ¡cu sus galas y von I , 
Ofrece realizar las obras por la cantidad cara muy sorn (por lo regubtr), coiuo si í,., 
de « 162.012,00 pesetas, ó sea con una baja ra una «osa que s ó l o haeen ellos, y miranda 
de ' 087.201,28. , . , , . . |?S1 p r e c i a si cabe, á cuantos les r Z 
Número 2, de la Sociedad general d e ' d e á n , se dir-^vn, ¡por fin I , cogulos d.-I b r i . 
Obras y en BU nombre D. José Uribssterra. zo á la s a c m t í a , cutre enhómbueüas (nua 
Ofrece realizarlas en 37.710.841,28 pesétas, no oyen) y rumores de admiración y aoreJ 
que representa una baja de 13247-170 pe- á la novia (que sí (¡r.e oyen), 
getgg Comienzan tes apretones de manos, ¿ b n u 
Número 3, del Fomento de obras y cons-1zos, etc., de los invitados, 
trucciones de Barcelona, representado por I Fl hijo, enioei..n.!.!o, se arroja ,1 4 
D. Antonio Fiera y Jaué . olrecc hacerlas'de Su niadre, y ésta, entre beSos, é \ 
en 35.845.848 pesetas, ó sea con una baja por el llanto, le dice a ú n : «¿ l i a s . . . visto. > 
cu el tipo de subasta de 9,Cto$*¡fi$$oo pesetas. Ha... besarlo antes á sus... amigas que á m i . ' 
Número 4, de la Sociedad Ibánez y Com- Vosotras, s impát icas lectoras, que no ¿J* 
pañía , al tipo de subasta. 
Número 5, de D. Hugemo Graset. Ofre 
mente indican, etc. Por cierto que las sen-
satas razones ó indicaciones del conde no 
agradaron á la representación de la polí-
tica española en Algeciras. 
No viendo que desde el momento que 
había ido España á Algeciras con tantas 
dc nuestros intereses y el deseo sincero 
de conciliarios deben ser, creo yo, con 
los PRINCIPIOS dc la s o b e r a n í a del S u l t á n 
y la integridad dc su hnper io , nuestra re-
gla de conducta en esta Conferencia.» Ter-
naciones la cuestión dc Marruecos había W cl P e d e n t e de la Conferencia su 
cesado de tener carácter anglo-franco-his- \ discurso añadiendo que cl mundo entero 
paño; no viendo que, puesto que las ven-! csPera soluciones de concordia conformes 
tajas dc un Marruecos abierto, con igual-! con las crecientes aspiraciones de sohdan-
dad, habían de ser para todas las nació' 
nes, es natural que todas contribuyan á 
dad universal. 
E l representante dc Francia, M. Revoil, 
la obra de pacificación y de policía; 110 contesta las dos frases siguientes: 
viendo que un bosque se atraviesa más «Me asocio á los sentimientos clocuentc-
seguramente en compañía de muchos, cu-1 mente expresados por el excelentísimo se-
yos intereses son diversos, que con acom-1 ñor presidente, y propongo á la Confcren-
pañamiento dc uno sólo cuyas intenciones! cia que dé su adhesión al pensamiento que 
Carta abierta 
fl*ara e l K x e m o . H T . 2>. J o a q u í n 
S á n c h e z d e T o e » . 
fceg de esta raza dc sangre y arena. 
^K-ador SáncHea Rey, protagonista del 
euceso de ayer, n i tentó después asestarse 
r á s g a n o s . No tuvo cl mtsmo valor para he! 
jmse que j»» agredir á la inoconteP,nno ' cha que Honmdíme"n^ireXgf su "¿S-
í ó n .mentras creyó que podía haberlo. 
Mu} ' señor mío y ex alcalde de m i mayor 
admirac ión . He leído en los periódicos que 
se dispone usted á combatir en el Senado 
el famoso proyecto de ley dc supres ión de 
los consumos, y como de antiguo conozco 
ta formidable dialéctica dc usted, que fina-
mente aderezada con sal de la m á s át ica , 
suele originar conflictos y entorpecer idea-
les de gobierno, me he decidido á requerir-
le pública y solemnemente para que desista 
de su diabólico intento-
M i decisión es hija de una doble convic-
ción, porque cl sentido común me avisa de 
que el proyecto de referencia es pés imo, y 
la realidad me advierte que en este país la 
fortaleza de los hombres se marcha toda por 
la boca, y en llegando á los hechos ni hay 
pecho que se eche fuera ni ganga que se 
suelte por sostener los fueros de la razón y 
la justicia. 
Así , pues, tenemos que ser las hembras 
las que, en ciertos momentos difíciles, ac-
tuemos de directoras de la cosa públ ica , y 
en ta l concepto nada me parece tan de per-
las como facilitarle al ilustre Canalejas el 
camino para que nos regale esc monstruoso 
engendro de ley que va á partirnos por el 
eje y á verificar por sí solo la m á s sonada 
revolución en un país dc mansos y de i l u -
sos. 
Usted, mi querido y excelent ís imo señor 
D . Joaquín , me perdonará que pretenda 
darle una lección en este caso 
no son muy claras; cegada por extemporá-
neos prejuicios y recuerdos; sugesiionada, 
ofuscada por la preocupación y aián de 
estar sola en Marruecos ó solk con Fran-
cia (lo que no conviene ni á España ni á 
Francia) la representación de la política 
dc España, en Algeciras vió en la actitud 
de Ale inania, ofreciendo su concurso y 
apoyo material y en las honradas palabras 
del representante de Austria, algo así corno 
un intento tic disminuir y despreciar nues-
tro derecho... y protestó. 
Lleno de pena de que la política espa-
ñola no comprendiese en aquella crítica 
y oportuna ocasión ni la situación ni lo 
que claramente nos convenía (así me lo 
ha dicho este excelente amigo dc nuestro 
pesetas. . . . . 
En todas las proposiciones se hacen intU-
caciones dc mejoras en las oblas proyecta-
das y en las eondieiones del pago. 
LévantadS acta de la apertura de dichos 
pliegos, éstos pasaron, para su estudio ce-
tenido al correspondiente Jurado, que lo 
con-lituyen los señores siguientes: 
Presidente, el ministro de bomento; v i -
cepresidentes: cj alcalde de Madrid, el d i -
rector general de Obras púb l i . a s y cl pre-
sidente del Consejo de Obras publicas, y 
vocales, los concejales Srey. García Molinas, 
La Torre, Talavera v Corona, el ingeniero 
jefe del servicio central h idrául ieo , el inge-
niero jcíe t k canalización del Manzanares y 
el ingeniero jefe de Fon tane r í a y aleanta-
rillas" del Municipio. 
Antes de levantarse la sesión, el alcalde 
pronunció breves palabras, haciendo resal-
tar la importancia del acto realizado, tanto 
por la mejora que para Madrid representan 
las citadas obras, como por haber acudido 
al concurso las importantes entidades que 
suscriben los pliegos, todo lo cual alirma, 
una vez más , cl " l eg í t imo crédito de que 
goza el Ayuntamiento de Madrid. 
L a b a n d a m t i M l H ' p a í . C o n c l c r i u 
e n R e c o l e t o » . 
Mañana , á las once y media, se celebra-
rá en t i Pasco de Recoletos un concierto pol-
la banda municipal . 
E l programa será el siguiente: 
Boviera (pasodoble), San Migue l ; M i g : 
non (obertura), Thomas; Preludio del acto 
lá is ó no queréis couvcuĉ ro: d d secretq de 
esto, lo a t r ibu ís todo á la maldad de la Sue» 
ce hacerlas en 29.860.Qtxt pesetas, ó sea con y ; i i deseo de enturbiar vuestra felicidad, 
una baja de y^M^.88 pesetas. j MA na¿a ¿fc ¿«QJ ;nitcs al contrario, no es 
K l tipo de concurso era el de 37.K49.3i3,88 maldad. Jvs que la pobre se bate ya, sin ps« 
peran/a, en la úl t ima trinchera. 
Fs t á convencida de qtí¿ la viet-ria es vues-
tra y dispara á ciegas los úl t imos eanona-
r.os. 
Perdonádselo todo, pues es digna dc ello. 
Pensad cpie vosotras haréis lo mismo, si 
no hacéis más . 
Considerad lo duro que resulta para una 
madre q.» > otra mujer, •á la (pie sólo se la 
conoce ha, e unos años , se lleve un pedazo de 
su corazón, sin esper.m/.a alguna de reco-
brarlo... 
¿ Os habéis convencido de (pie las pobren 
son muy desgraciadas? 
Tor lu tanto, transigid con esto y dulei-
ficadle cuanto podáis la sustracción quo le 
hacéis, y yo os aseguro la ielicidad. 
No os asuste, pues, el nombre de suegra^ 
seffnid mi consejo, y sobre todo, meditad (pie 
el día de m a ñ a n a , una muchacha rubia ó iru> 
reua os j u g a r á á vosotras la traslada. 
GUSTAVO ESPINOS M O L I O 
— Atsnoo de Madrid. Hoy DÜéroolQR, ;'i ht 
tiivtt> do la tanh*. D. Joai Pamóa Múliilo <l;>r;í I * 
toivi«r.i dc 3U ciiirfo uceira tlúl Arto imtisuo, ocr.i'áa. 
doso un elU dc ln arniiitocturn rozne tía, 
—A laa Aior. do la DOeho, ol Sr. D. Anvol M.rv 
ehsca oxpliĉ rá un nnmra sistouia, del cual os auto:-, 
titidado «Niic,*i método teórico gr&flco nusl 
— Roal Asademia de la Historia. Ra ta 1 
¡útnoftduuuna celebrada ayer manos por esta tercero de l .ohcnzrm (primera vez), Wag-
ner; Potpoum sobre motivos de la T a j u e l a ¡ , n . •, ., . . . • 
K l gai tero, Nie to; Jota de L a Dolores 
Bretón. 
£.V E L H I P O D R O M O 
c a r r e r a s i * 
ha formulado con forma tan feliz, y que 
tome como base dc las reformas proyecta-
das el t r ip le pr inc ip io de la s o b e r a n í a del 
S u l t á n , de la in tegr idad de sus Estados 
y de la puerta abierta en materia comer-
cial. A estos principios van unidos los de i 65 caballos, 
carácter económico que figuran en cl pro-' 
grama, es decir, a d j u d i c a c i ó n para las 
obras p ú b l i c a s y que 110 pueda enajenarse 
n i n g ú n servicio p ú b l i c o en favor de los 
p a r t i c u l a r e s . » 
M. Radowitz; representante dc Ale-
mania, se adhiere á lo dicho por cl duque 
dc Almodóvar y por la representación dc 
Francia. (Página n ) . 
Los pr incipios dc la Conferencia son, 
pues, el principio de las reformas en cl 
Las pruebas organizadas para ayer empe-
zaron á las tres y media. 
Acude m á s públ ico que en las sesiones 
anteriores, y cu la tr ibuna regia vimos 
á S. M . la Reina Victoria é Infantas Doña 
Isabel, Doña Muría Teresa y Doña I ai isa de 
Orieans, y los Infantes Don Carlos y Don 
Fernando. 
Se inaugura el espectáculo con el reco-
rrido de campo, para el que hay inscriptos 
país), el bondadoso conde de Welser-
ihcimb, representante de Austria, en á t J ? > P « » , principio de la ^«aklad comer 
salón de conferencias de Algeciras dió i * empresas de oferss 
la representación de España unas cxnli-! P ú h l í a s J c] t1r3P.le P^ncipio, (fue com-
caciones, cuya forma casi es la de excu- f e ^ ?* í'1, s ? l T 
sas, por habernos tendido la mano 6 in-! f ^ ácl Sul1íl!11 >' cl cle1 ,a mtcSnclad dc 
tentado sacarnos de apuros y dificultades I ̂  Estados del Emperador 
que tenía que traernos (así me kTdijo! Como se habrá observado, m mas ni 
también el conde), como nos las ha traído, I me]los ^ 31 c.l Sultán fuese^ todo, para 
el quedarnos solos con una nación mucho! nada suenan m cl Estado, m el pueblo 
más fuerte y mucho más decidida, y ade-j lliarro?m. 111 cl consentimiento m la 111-
más nuestra vecina, vecina cuvos infere- evitable resistencia que ha dc oponer este 
ses (como ocurre á los de tantos vecinos) i á talcs reformas y á las mejoras que contra 
están en Marruecos en cierta oposición1 su voluntad lleven los inñelcs á Marrue-
mayor con los nuestros que los de otras cos- Los tales principios y las menciona-
potencias. (Protocolo, p á g i n a s 355 y 367. ) \ ̂  reformas implican, pues, llámese como 
Nos apartamos en aquella ocasión de !#c llame, el empleo, ó por lo menos la 
Austria y de Alemania, y ésta, es¿erand^ fasisH*?** V presencia de fuerzas mi i i tarcs 
ya, por lo visto, poco de nosotros, se ha | ^ Que se pueda contar. 
aproximado más á Francia con el Conve-
nio de 9 de Febrero dc 1909, alejándose 
agí un poco más de España, aunque no 
del todo, ni definitivamente (así lo creo 
firmemente) en Marruecos. Si tales resul-
tados han de servirnos de lección, casi po-
demos darlos por bien empleados. 
Hace pocos meses, aunque robusto aún 
dc cuerpo y dc ánimo, el conde de Wel-
sersheimb ha dejado de pertenecer á la 
carrera diplomática, en la que ha estado 
durante cincuenta años. 
A l despedirle le dije que había ido á la 
estación como amigo, y sobre todo como 
español agradecido. Sentí que todo Ma-
drid no hubiese estado allí animado dc 
los misinos sentimientos y que aquella des-
pedida no hubiese sido una merecida ma-
nifestación. 
Volvamos al asunto de tanta importan-
cia como actualidad de la policía, y per-
dónennos nuestros lectores este paréntesis, 
cuyo único objeto debió ser la indicación 
dc la errata ó del error señalado. 
X I X 
PRINCIPIOS DE LA CONFERENCIA 
E L M A R Q U E S D E CAMARASA 
Durante esta ssmana se celebrarán 
varios actos para pedir ia rebaja de 
los tranvías. Antes no estarla mal que 
se purificasen estos sucios armatos-
tes. Ayer, uho de estos vehículos mató 
á un muchacho en ia plaza de Orien-
te. No es exacto que las turbas hu-
biesen reducido este coche á pavesas, 
como se aseguraba en el Congreso. 
F I R M A RUGIA 
LOS DECRETOS DE A Y E R 
Se d i spu ta rán el premio de la Reina Doña 
Cristina, de r.500 pesetas, y el del Centro 
del Ejérci to y de 1) Armada, consistente 
en 250 pesetas. 
La clasificación para conceder los premios 
se hace por el tiempo empleado en hacer 
el recorrido. 
Hacen un recorrido bri l lantisi ino Danetc, 
montado por D . Celedonio Febrel, y Cetro, 
cuyo jinete ê  D . Alfonso Jurado. 
JEl capi tán Sr. Romero de Tejada, que 
monta su yegua Sultana, al dar una vuelta, 
cae al suelo por faltarle apoyo, á conse 
cuencia de habérsele roto un estribo. 
E l jinete sale completamente ileso del ac-
cidente. 
Después corre Ráfaga, montado por don 
José Llamas. 
Los primeros obstáculos los salva de una 
manera asombrosa. No se puede pedir más 
velocidad n i m á s limpie/.a, pero luego de 
cae, comien7.a á hacer faltas, 3' sufrimos una 
decepción los que cre íamos presenciar la 
mejor prueba. 
Después corren otros caballos, sin hacer 
en el recorrido nada dig.^o de meuciVn. 
Las pruebas terminaron á las siete y 
media. 
diz y Pcli>yo, oí Sr. M.'lida, como pofieqte «1c la Co 
misión nondiMiiica oafaittgflda lio djfttw&iáu ' :i ia 
rilülivo ni derribo dul acueducto iovilltKio <!i !i i » • 
nado Caños dc Carmonn, leyó nn infbnno favor;:!.'-
& la conHcivación íntogru do la mcncii/iuula ükhii' 
co, que fué «probado por unanimidíkl. 
El noííor innrin 's 00 Lnnroncfn leyó una firaplit 
noticia acerca do! lihro do M. Ducéró titulado «D¡> 
tionairo historiQnc de Bayonne». 
El Sr. Saavidra informó vcnialmonto aoorca dj 
loé trabajo* pWKntadM á la Aradcuea por «a <.•••»• 
r'vsiK.ndienU! dootn BiMD d" buna MtfttíVM fi I» in-
kseprotOCioQ de IO;Í jeroglíficos é in'-cripcionos dd t'.'.-
dieo Córteilisnó, y cl expresado Sr. Beso oinpliú HÜ'-
dios do los puntM pot él tratados en la junta eofa 
rior respecto á etaa mi ana materia. 
El Sr. Codera leyó un informo r.corca do un -¡¡.v 
nu^crito arabo del siglo xiv titulado tüna owrítuni 
dc eompnrVOBtk en Granada». 
El señor enndf» del Cedülo p r ^ n l ó un ejc/njd'if 
del libro rec i sutemente piilliuado inir los BOfltffl 
.inani'.u'-H de Bafnl y Suiroz do Tandil con títido <!n 
«indico do ptOobM do los Caballeros do Sau Juan 
de .Icrusaleui», y el Sr. Herrera ¡•rer.cntá nsimi^r.ai 
la obra dul com-fpondicnto D. Enrique Peña rctula< 
da «Don Jiu-into dc Lariz.—Turb ;li ir ¡.n; de BU go-
bieruo en cl Río do la Plata.—IGKi Toó:!». 
— Sociedad Ginecológica Española. Hoy, á 
!ad sois y media do la tarde, eu ol local dol C'ol.vji* 
de Mi'-dico*, Mayor, 1, sesión cienlífica. 
Conlimisrá la discusión sobro inversión uterii;;!, 
haciendo uso do la palabra los doctores C.;st.i!l >, 
EiizeátoOi BóUa, García Arias, CG.<podal y Gutié-
rrez Balbáa. 
— Sociedad da Socorros mullios de pelu-juero} 
barberos rie Madrid.—Ayer, á las (hez do la n< 
Célebró junta Renoral oxtraordioaria on la Atcfiá-
ción de patronos. Costanilla do los AaRclua, 11, rara 
continuar la discusión dol proyecto do Caja do pea» 
siones. 
m m EI p e o BE m m m 
Seguramente, s impát icas lectoras, me ta-
chareis de extravagante cuando os confiese 
que el objeto dc estas l íueas es uo más que 
romper una lanza en favor de las madres 
pol í t icas , mal llamadas suegras, eu in i con-
cepto, y palabra s inón ima de mal genio 
hace un sin fin de años . 
Estoy casi seguro que al terminar esta 
lectura, muchas de vosotras modificaréis el 
concepto que de este nombre tenéds al pe-
netrar en el secreto de sus enfados. 
Por t radición, el nombre de suegra os 
horroriza desde cl moniento en que lo oís. 
Pues yo os vo}' á demostrar (aunque no 
lo confeséis) que las suegras no son malas, 
y que los disgustos que en todas las fami-
lias surgen, necesariamente (aunque mu-
chas uo lo confiesen) tené is la culpa vos-
otras, amables lectoras. 
I Os habéis enfadado por esta acusación ? 
Perdonadme si la hice tan bruscamen-
te. Sois buenasi, sois reflexivas y os haréis 
cargo dc ello á medida que veáis en este 
escrito la evolucióu que el carácter de las 
De Hacienda .—Aprobnnáo el reglamento:luadies de a s t r o s futuros experimenta eu 
provisional sobre contr ibución minera". to(lo 61 transcurso de las relaciones hasta 
—Idem una edición de la ley de 29 de!la ceremonia nupcial. 
Diciembre de 1910 sobre t r ibutación minera.! Cuando un muchacho coinien/.a á estar 
—Autorizando al director general de Con- Preoa4)ado porque una rubia ó una more-
tribuciones para adquirir , por gest ión d i - na absorbe por completo su pensamiento, 
recta, sin formalidades dc subasta, material ^ madre (no lo dudéis] es la primera en 
m 
Plaza de T o r o i de M a d r i d . 
Mañana jueves, festividad de la Ascensión, 
se verificara la sép t ima corrida de abono, 
en la que se l idiarán seis toros de la acre-
ditada ganader ía del señor conde de Tres-
palacios por los aplaudidos diestros Ra-* 
tael Gómez, Gallito, y Rodolfo Gaona. 
La corrida empezará á las cuatro y uic« 
dia. 
L a conferenc ia de " C h o p e t i " . 
De nuestro estimado colega c l Diario d ^ 
Valencia tomamos lo siguiente: 
«El sábado ú l t imo, á las nueve y media da 
la noche, dió su anunciada conferencia en la 
Peña «Bombita-Gallito» el ilustrado crí t ico 
taurino D. Juan Bautista Peris (Chopet í ) . 
E l tema de su trabajo fué iFiestaa de to« 
ros an t iguas» . 
Describió con gran lujo dc detalles una 
fiesta de toros del año 41 en Roma; resul-
taron muy curiosos y muy interesantes el 
relato de una crida para acampar toros en l a 
plaza del Mercado de Valencia el año 1480 y, 
la relación de las corridas que presenció Car-
los Y en su viaje por España después de 
ser proebunndo Emperador. 
Igualmente fué escuchada con suma com-
placencia la pintoresca descripción de una 
corrida de toros en la plaza de Predicado-
res, de Valencia, el año 1691, con motivo dc . 
la canonizic ión dc San- Pascual Bailón, eu 







Para el conde lo importante era que | parducer, jefe de Adminis t rac ión de terce-| Todas las amistades de la familia casi se 
ulos intereses comunes de todos los p a í s e s l m clase, cesante, y concediéndole honores has t ían de oir tan repetidas veces las cuali 
dades de la novia. 
Y con esto pasan 
0 
y que con 1 1 . , , . 
mis manos chiquititas, blancas y redondue-1 dei . t e x t o » 7 .cn csta V en parte dc la si-
las le abra bien los ojos para que vea claro ¡ Pu,cntc csla impreso cl breve discurso ck* 
en el asunto. apertura pronunciado por el duque de Al-
La proyectada ley es tan mala, tan veja- modóvar (q. c. p. d.), discurso del que 
toria, tan tiránica, tan desatinada, en fin, Son traducción las siguientes líneas-
que su aplicación será azote de todos los ÓIM^ „ A-I £• 1 
engañados'por las predicaciones del que han « i n o r e s : Al fijar cl programa que ha 
dado en llamar algunos verbo de la demo- "6 ser la base dc nuestras deliberaciones, 
cracla, cuando debieran llamarle adjetivo las potencias que han contribuido directa-
de la superchería, y así que el menestral mente á su preparación, como las que pos-
> oucua fe y ei obrero dc honrada convic-. teriormente lo han aceptado, aquéllas y ós-
tres años , que suelen 
tengan g a r a n t í a » v que 110 sufran ningún (le jefe superior dc Adminis t rac ión 
detrimento «los PRINCIPIOS que forman íaL —Exceptuando de las formalidades de su 
í)í7ve del Congreso de Aleeciras » I basta las obras de construcción dc estante- durar las relaciones de la clase media, for 
Los principios de una Sociedad ó d e l r Z «gS,? alchlvo del Tribunal de Cuentas £** cl alorro S la ín5? 
un convenio no son ni esa Sociedad ni l a í ' ^ RCm0- ^ dC ^ CaSa y d*n&S qUe eSt< 
letra del convenio. ¿Cuáles son los prin-
cipios dc la Conferencia y del Acta de Al-
geciras? 
Estos pr incipios fueron expuestos y 
aceptados por los representantes de las 
potencias en la sesión de apertura de la 
Conferencia el xo de Enero dc 1906. 
E l contenido de las nueve primeras pá-
ginas y de parte de la décima del proto-
colo de Algeciras es de rúbrica. Figuran 
en estas páginas telegramas de felipita-
ción, la constitución de la secretaría, etc. 
L a mencionada hoja décima es la primera 
E l s a n o a n a t c B i t o d e l « I I I Í S U © ! © . 
j P r o ¡ p í ) s i c i o s a e s p r o s c i B l a d a s . 
Con todas las formalidndes de rigor, y bajo 
la presidencia del alcalde, se ha efectuado 
cn cl salón de sesiones el acto de preceder-
se á la apertura de pliegos del concurso para 
las obras de saneamiento del subsuelo de 
Madrid, cuyo importe, como es sabido,.cos-
tearán por mitad cada uno el Ayuntamiento 
y el ministerio de Fomento. 
A la derecha é izquierda del alcalde to-
maron asiento, respectivamente, los s índi -
cos Sres. De Carlos y La Torre. 
En el salón había bastante coecurreneia 
de ediles, curiosos ó interesados en el acto 
que se celebraba. 
El secretario, Sr. Ruano, dió lectura de 
las bases del concurso. 
Seguidamente, procedióse á examinar los , 
pliegos presentados, que fueron los si-jreS H^ga el día^ 
lleva en si 
Y llega el momento de la fatal (para la 
madre dc él) pulsera de pedida, y comien-
zan á exteriorizarse los malestares. 
La madre cout inúa , aunque acortándolas 
algo, las alabanzas anteriores, pero entre 
ellas se le escapa aquello de... 
¡Es una l á s t i m a ! ¡Se han dado demasia-
da prisa! ¡T iempo les quedaba para sufrir! 
Y así vienen dos ó tres meses, transcurri-
dos los cuales comienza la compra de mue-
bles, en la que casi siempre intervienen la 
madre de él y la futura hi ja . 
A medida que la casa se va llenando, la 
pobre madre cambia en su carácter de un 
modo palpable. 
Incluso la tranquilidad del propio hijo 
desaparece, y ya no oye otra cosa qur 
censuras al gusto de la nuera. Desde este 
momento se la llama as í . Pues el tocador no 
es práctico, porque carece de calones. La nte-
sa de comedor debió ser redonda, y el arma-
rio, tener una sola luna... 
Respecto al traje dc boda, la hechura es 
demasiado llamativa para nn acto tan serio 
y tan solemne. Y entre todos estos slnsabo-, 
entusiasta. 
h l Carbonero regresa, y l í r a i l e y se r e 
t i r a . 
E l valiente matador de novillos Enrinua 
Fernández , Carbonero, se encuentra via-
jando con rumbo á E s p a ñ a , procedente da 
América, y el señori to torero Rafael Gó-
mez, ((ue como recordarán nuestros lecto-
res padecía una neurastenia que le o b l i g í 
á perder algunas corridas, no volverá á 
vestir el traje de luces. 
" S o l y S o m b r a " . 
Este cada día más acreditado semanario,, 
cu su úumero 791, correspondiente al de ma-
ñana, publica in te resan l í s imas informacio-
nes de las corridas quinta y sexta de abo-
no y novillada celebradas en Madrid ú l t ima-
mente; la de Talavera de la Reina, por lo» 
liennanos bombita; las de Valencia, Barce-
lona, Sevilla y Ililbao, del 14 del actual; 
Conejito 111, herido en La Carolina cl 13 del 
corriente, una becerrada en Algeciras, etcé-
tera, etc., ilustradas con profusión dc instan-
táneas . 
Además publica un curioso artículo en SU 
sección «Las víct imas del toreo», sobre Ma-
nuel García (el Espartero), con retrato 0 » 
diestro y dibujo por Poy Dalmau. ^ 
También contiene sus acostumbrad'^ 
ciones de Bufete taurino. Estafeta, ct ^ ^ 
Una preciosa portada ídegónca ' ^ 
m d a verificada en Madrid de w 
de Malla encierra tan notable 1,nmero;rc.Tri 
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Cambiando Impresioim 
\ Los Srcs. Car.olejas, Montero Ríos y 
iRoórigáíie/- h;in oiinhindo ín^ítesioríca 
totes tic la sesión del Senadó sobre las 
jjuayoi-os cHIieuIladcs que en dicha Cáma-
ra puede hallar para su aprobación el pro-
vecto ele supresión de los consumos. 
* Coüoep aplazado. 
! Con motivo de la festividad del día, lia 
sido ap^ázado basta el viernes el Consejo 
de ministros (JUjc había de celebrarse ma-
jRana cu Palacio bajo la presidencia del 
El discurso de La Cierva. 
,' PTótable, razonado y elocuente fué el 
diiscurso pronüñciado ayer en el Congreso 
p;»r el ilustre ex ministro conservudoi don 
li«lh do La Cierva, uno de los más pres-
'tlgiosos políticos de nuestros wías, ;vl com-
batir el tercer turno en contra de la r»p"Ó-
pación del p;oyccto de ley de obras Iw-
Ür áulicas, 
,> (íl Bí. L a Cierva dijo cosas muy interc-
..SHutes, que podrán ver nuetlros lectoies 
pn la reseña de Cortes. 
\t El ex ministro copservador recibió mu-
JCkas felicitaciones por su brillante oración 
parlamentaria. 
\ Las huelgas. 
• Según ha manifestado ayer el Sr. Cana-
rfcjas, las huelgas actuales tienden á me-
jorar, yr algunas han terminado. 
Dn Santander y en Jaén es donde más 
0Í l (d] es la situación obrera. 
(\ E n este último punto está nebuloso el 
iPSunto, aunque el gobernador de Cádiz 
abriga la creencia de llegar pronto á una 
polución. 
. La de albañiles continúa en igual es-
íado. 
, E l Sr. Canalejas tuvo frases de gran 
elogio para el subsecretario Sr. Alcalá Za-
mora por sus gestiones para llegar á una 
favorable solución en este conflicto. 
Conferencia. 
' E l jefe del Gobierno, Sr. Canalejas, es-
tuvo ayer por la mañana en el ministerio 
de Estado conferenciando con el Sr. Gar-
cía Prieto. 
i También cor.forcnció con el marqués 
tfe Alhucemas el ilustre señor obispo de 
¡Seo de Ürgel. 
i Audlancsa regia. 
Ayer ofrecieron sus respetos á los Re-
yes toj Sres. P. Javier Ugarte, D. Avcli-
tio Montero Villegas, t). Rafael Conde y 
iLuqlie, marqués del Cénete, marqués de 
príjalba, D. Luis Ortega Morejón. don 
'Adolfo Fernández Casanova, D. Enrique 
Martille?. Pérez, Mr. Silbum, viuda de 
Jaranees é hijos, D. Diego del Alcázar, 
^uarquesa de Vaítierra é hija, condesa de 
yfiau Félix, baronesa de Andilla, D. Felipe 
Cómo/, Acebo, D." Luis García Lavaggi y 
el doctor Fuentes. 
También - fueron recibidos en audiencia 
regia el pundonoroso capitán de Infante-
ría D. Adclardo d̂p la Calle Alonso y sus 
G o b e r n a c i ó n durante la ausencia del se-
ñor Kuiz Va la riño. 
E l Sr. Barroso estuvo por la mañana en 
Gobernación, haciéndose cargo de los 
asuntos de este departamento. 
Le visitaron el gobernador civil, señor 
Fernández Latorre; el alcalde, Sr. Fran-
cos UodrÍRuez, y el jefe superior de poli-
cía, Sr. Fernández Llano. 
También le visitaron varios diputados. 
Pérez Galdós, operado. 
r''ñana sufrirá una delicada operación 
en la vista el 
Pérez Caldos. 
atado por Madrid señor 
Comisiones de presupuestos. 
Ayer tarde se ha reunido la Comisión 
de presupuestos del Senado, acordando que 
se imprimiera el dictamen del Congreso 
sobre el proyecto de consumos, reunirse 
hay para estudiar los antecedentes que 
aprontara el ministro de Hacienda y dar 
probablemente dictamen. 
También se ha reunido ayer en el Con-
Zreso la Comisión de presupuestos para 
seguir estudiando el proyecto de concesión 
de nn crédito de 50 millones con destino 
á la construcción de caminos vecinales. 
Rumores no confirmados. 
Los rumores de alteración del orden pú-
blico en Portugal que circularon ayer tar-
de lio han tenido coníirmación oficial. 
Lo que dice Canalejas. 
E l presidente del Consejo, al recibir ayer 
á los periodistas manifestóles que había 
leído los juicios de los periódicos sobre la 
optación de ayer. 
—Yo estoy satisfecho, porque de esos 
30 diputados de la mayoría que no votaron 
varios puestos corresponden á distritos va-
cantes, y en mi poder tengo 16 adhesiones 
oscuras; para mí no hay más que seis o 
siete abstenciones de diputados que son 
opuestos al proyecto, como los Sres. Bu-
rell, Villanueva y Silvela, porque á algu-
nos no les gusta. Además, no es posible 
que vengan á votar absolutamente todos 
los diputados. 
Esta tarde iré al Senado para sacar el 
proyecto allí. No hay más remedio. 
Dijo el presidente que todavía ignoraba 
los acuerdos adoptados ayer por los con-
servadores en la reunión celebrada ayer 
en casa del Sr. Maura. 
Tampoco sabía el conde de Romanones, 
con quien hablé esta mañana, el resultado. 
E l vSr. Barroso habló con el Sr. Sánchez 
Guerra, y éste le dijo que la reunióu ha-
bía sido muy importante, pero que acor-
daron no revelar lo tratado. 
Dicen que nos declaran la guerra y que 
piden el Poder. 
E n fin, ya veremos lo que ocurre. 
Interpelación interesante. 
Hoy explanará el Sr. Sanz Escartíu en 
el Senado su anunciada interpelación so-
bre la inmoralidad en el teatro y en la 
vía pública. 
Contestará al Sr. Sanz Escartín el jefe 
del Gobierno. 
Un manifiesto. 
E l Comité ejecutivo de la Comisión ex-
traparlamentaria de supresión de los con-
üistinguidos hermanos D. Adolfo y don; sn^os^ publicará^hoy un maniíiesto din 
'Eínilio. 
La entrevista regia con éstos ha sido 
cordialísiraa. 
Alcalá Zamora, disgustado. 
E l nombramiento de ministro interino 
'de la Gobernación á favor del Sr. Barroso 
/.lo lia satisfecho al subsecretario del de-
partamento, Sr. Alcalá Zamora, quien se 
gido al país, comentando en términos de 
alabanza para el Gobierno el proyecto de 
supresión de consumos que ha presentado 
al Parlamento y excitándole á proseguir 
este camino mediante la p r e s e n t a c i ó n do 
otros proyectos para lograr la cfcsgravación 
total de todos los artículos. 
Comentarios. 
Durante el día de ayer ha sido objeto 
V I Q A P A Ü L A M E N T A R I A 
fe» d i d ^ 0 * Cana l1e jaS0pk l ÍT1? .T idc K^ndcs y diversoJ a>inentarios la re-licencia ilimitada para descansai de la pe-| imión cek.brada los imates del 
¿ida labor-que ha realizado al frente de HHrt ™„co,.„0,w ^ e- * x Z ~ „ 
jb subsecretaría. 
1 E 
coincida con el regreso 
riño de su viaje á Valencia. 
Canalejas y Romanones. 
El presidente del Consejo ha celebrado 
ayer una conferencia con el conde de Ro-
manones, tratando de los asuntos pendien-
tes de discusión en la Cámara popular. 
Votación definitiva. 
Esta tarde se votará definitivamente en 
él Congreso el dictamen mixto sobre el 
nuevo plan de carreteras. 
Nombramiento de Comisiones. 
f.as Secciones del Senado han nombra-
do las siguientes Comisiones: 
tido conservador ^n casa del Sr. Maura. 
Aunque sobre lo tratado en ella se ha 
ís posible que el término de la hc^ cía rdado impcnet-ablc rese sc 
nci  c  el s  del Sr. Rmr Vala- ra que h¿¿ acordado Iiaccr el|'¿ Scnído 
una formidable obstrucción al proyecto 
de consumos. 
Algunos conspicuos del partido conser-
vador confían en dar pronto al traste con 
el Gabinete canalejista. 
Es probable que la semana actual sea 
pródiga en acontecimientos políticos. 
Telegrama oficial. 
E n el ministerio de Estado facilitaron 
ayer tarde un telegrama dando cuenta de 
que el general Primo de Rivera salió para 
.Milán. 
Proyecto aprobado. 
E n el Senado se aprobó ayer el proyec-
Pensiones á médicos y sus íamilias: S £ t o de j e y ^ d i e n d í á 1 
jpores Taboada, Gutiérrez, marqués de 
Mondéjar, Alonso Castrillo, Pulido, Fer-
nánde/. Prida y Ortueta. 
Caminos vecinales: Sres. Ranero, Celle-
ntelo, Martos, Sarthou, Palomo, López 
Pelearía y marqués de Alonso Martínez. 
. 4 Cese de empleados de Prisiones: seño-
Ves Mwntejo, Benayas, Ochando, Olmedi-
lla, Polo, Muñoz del Castillo y García Mo« 
linas. 
Retiro de oficiales del Ejército: señores 
'Alvarez Guijario, Portuondo, Ochando, 
marqués de Santa María, Fernández Caro 
<y López Pelegrín. 
Rebaja de tarifas en el puerto de Va-
lencia: Sres. Ccmboraín España,-Cellerue-
1o, Urquíjo (D. Estanislao), Sarthou, Pa-
iomo, tqgrqüés de Alonso Martínez y Ló-
péz Pelee rín. 
Lihre fabricación del azúcar: Sres. Ló-
pez de Sá, Gullón (D. E . ) , García Gó-
iaéz, Sáujuán, Camo, Arias de Miranda y 
Ortueta. 
Casas baratas: Sres. Sanz Escartín, 
Obispo de Madrid, García Gómez, Gon-
fe&léz Blanco, Aguilera, Labra y Solsona. 
Modificación dê l Código de Comercio: 
í>rcs, Groizard, Ainblard, Lastres, Aram-
buru, marqués de Santa María, Fornán-
'dez Prida y Bosch, 
FeiiCftando á Rodrlgáñez. 
E l ministro de Hacienda ha manifesta-
i'do ayer que espera pueda publicarse la 
tey de sust i tuc ión del impuesto de consu-
Jfoos en la Gaceta del día 10 de Junio pró-
jimo. 
E l Sr. Rodrigúñez ha recibido ayer mu-
jCbas felicitaciones por la aprobación de 
dicho proyecto en el Congreso. 
De provincias recibió también numero-
sos telegramas de felicitación. 
La división de Canarias. 
'L« Comisión que entiende en este pro-
vecto no se ha reunido ayer por no haber 
informantes á quienes escuchar. 
' Bl Sr. Merino ha recibido de Tenerife 
parias informaciones escritas, de las cua 
*es se octtpará la Comisión esta tarde. 
Canalejas en Palacio. 
^ J$ vSr. Canalejas puso ayer á la firma 
Rey un decreto encargando al minis-
«"0 de Gracia y Justicia de la cartera de 
los tenientes reti-
rados de Infantería de Marina, con la en-
mienda propuesta por el general Ochando. 
Mitin republicano-socialista. 
E l próximo domingo se celebrará en 
Manzanares (Ciudad Real) un mitin re-
publicano-socialista, al que concurrirán 
D. Mclquiades Alvarez y í). Tomás Ro-
piero. 
Un ¡nfbrme. 
A última hora de la tarde se reunió en 
una de-las Secciones del Congreso la Co-
misión que entiende en la proposición de 
ley de legitimación de roturaciones arbi-
trarias para escuchar el informe del señor 
Ucdonel. 
El director general de los Registros. 
Ha regresado de Barcelona el director 
general de los Registros, D. Fernando 
Weyler. 
Retana en Madrid. 
Llamado por el Gobierno se encuentra 
en Madrid el digno inspector general de 
la Policía de Barcelona, D. Wenceslao M. 
Retana. 
I 8 E R C A D 0 D E C A R N E S 
I > í a 2 3 d e M a y o . 
Vacas.—Precio: de 1,72 á 1,84 pesetas kilo. 
C a r n e r o s . — 1 , 4 5 á 1,50. 
Corderos.—De 1,45 á 1,50. 
Ovejas.— De 1,45 á 1,50. 
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SUMARIO DEL DlA 23 DE MAYO 
Ministerio de Gracia y Justicia. Real de-
creto nombrando para la canongía vacante 
en la Santa Iglesia Catedral de Tarazona al 
presbí tero liceuciado D. Bartolomé Rey 
Cerro. 
Ministerio de la Guerra. Real orden dis-
poniendo se devuelvan A I inr iquc Balcells 
^Val lbona las 1.500 pesetas que deposi tó para 
redimirse del .servicio mi l i ta r activo. 
—Otra, circular, disponiendo se celebre en 
Sevilla concurso para cubrir una plaza de 
maestro de obras militares del personal del 
Material de Ingenieros. 
- v ^ ^ - w 
I 
S E N A D O 
(SliSIÓN DEL DlA 23 DE MAYO DE 1911) 
K l Sr. Monten) Ríos abre la sesión á las 
cuatro menos veinte. Ka el banco azul, el 
presidente del Consejo y los ministros de 
Marina y Hacienda. 
.Se lee y aprueba el acta de la anterior 
y se entra en el 
0RD1CN D E L D I A 
Sin discusión se aprueba el dictamen de 
la Comisión mixta acerca del proyecto de 
bases para la ley de reclutamiento y re-
emplazo del Ejérci to. 
También se aprueba sin discusión el dlcr 
Uunea de la Comisión acerca de la conce-
sión de un crédito extraordinario de 500.000 
pesetas para la ext inción de la langosta. 
Se pone á discusión el proyecto de ley 
relativo á si tuación de los tenientes de la 
escala de reserva disponible de Infanter ía 
de Marina retirados de este empleo. 
E l barón de* SACRO L I R I O defiende la 
enmienda presentada por el general Odian-
do, que rechazó la Comisión. 
Afirma el orador que la s i tuación de re-
tirados en el Ejérci to como en la Marina 
es una si tuación definitiva y no puede 
admitirse que vuelvan al servicio activo 
aquellos oficiales que en otro tiempo pa-
saron á si tuación de retirados. 
S i de lo que se trata es de favorecer á 
esta determinada clase, legíslese cuanto se 
quiera con relación al sueldo y cobren los 
tenientes sueldo de capitanes; pero de 
ninguna manera se varíe su definitiva s i -
tuación de retirados. 
Le contesta el señor M A E S T R E , de la 
Comisión. 
Rectifica el barón de1 SACRO L I R I O . 
Dice el orador que el Sr. Maestre, que ni 
aun cuando discute puede olvidar sus in-
tuiciones napoleónicas y guerreras, se ha 
excedido un tanto en el ataque, toda vez 
que él no ha hecho sino traer modestas 
observaciones á este proyecto del Gobierno. 
De todas suertes, y a pesar de toda la 
épica elocuencia del Sr. Maestre, la situa-
ción de retirados en el Ejérci to debe ser de-
finitiva. 
Acerca de esto hay un informe del Con-
sejo de Estado que no debe olvidarse, pues-
to que crea un criterio de derecho y sienta 
una opinión contraria en absoluto al pro-
yecto que se debate. 
^Rectifican ambos oradores. 
Intervienen el ministro de M A R I N A y el 
general MONTES SIERRA. 
Queda aceptada otra enmienda del general 
Ochando y sc aprueba el pro5recto. 
Se votan definitivamente los siguientes 
pro3rectos de ley: 
Cediendo al Gobierno de Zamora el edi-
ficio denominado Gobierno mi l i t a r viejo. 
Sobre sueldos y asimilaciones de los ca-
bos de mar de puerto. 
Sobre fijación de sueldos á los segundos 
contramaestres. 
vSobre construcción de un nuevo edificio 
para ministerio de Marina. 
E l Senado pasa á reunirse en secciones 
para nombrar las Comisiones que han de 
entender en los siguientes asuntos; 
Pensiones á módicos, á sus familias y 
asimilados. 
Caminos veciuales. 
Crédi to extraordinario para un monumen-
to en Vi tor ia conmemorativo de la batalla 
de su nombre. 
Edad m á x i m a para cesar los empleados 
de Prisiones y de Inotitutos generales y 
técnicos. 
Retiro de oficiales del Ejérci to. 
Cesión de un edificio al Ayuntamiento de 
Paleneia. 
Rebaja de tarifas en el puerto de Va« 
lencia. 
Modificación del art. 168 del Código de 
Comercio. 
Cesión de terrenos al Ayuntamiento de 
Sevilla. 
Libre fabricación del azúcar . 
Reanudóse la sesión á las seis menos diez, 
dándose cuenta del resultado de la reunióu 
de Secciones. 
Discut ióse el dictamen sobre el proyecto 
concediendo abono de años de servicio, por 
razón de reserva, á los ingenieros civiles, al 
servicio del Estado. 
E l señor A L V A R E Z GUIJARRO pidió al-
gunas aclaraciones, dándoselas el presidente 
de la Comisión, señor PORTUONDO, y 
aprobándose el proyecto. 
Admit ióse un dictamen de la Comisión 
mix ta acerca del proyecto eximiendo" del 
pago del impuesto de sucesión en el ducado 
de Algeciras, á doña María de las Mercedes 
de Hoyos Sánchez Vinent. 
E l señor V A L V E R D E apoyó tres propo-
siciones relativas á la prohibición de la 
caza de toda clase de palomas, derechos 
aduaneros de los trigos y exención del pago 
de determinadas contribuciones agr íco las , 
respectivamente. 
E l ministro de H A C I E N D A hizo algunas 
observaciones respecto de las dos ú l t imas 
Ítroposiciones, juzgando que son perjudicia-es ú los intereses y buena marcha de la Ha-
cienda públ ica. 
Rectifican ambos oradores y el señor V A L -
V E R D E retira sus proposiciones. 
Votáronse definitivamente los proyectos 
de ley aprobados ayer, yvdado cuenta del 
Orden del día para m a ñ a n a , l evantándose la 
sesión á las siete. 
CONGRESO 
A las tres y media declara abierta la se-
sión el conde de Romanones, liallándogé en 
el banco a^ul los ministros de Gracia 
y Justicia y Fomento, y estando loa escaños 
casi vacíos. ' ( 
Se aprueba el acta de la anterior. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
E l señor BARROSO contesta á unas pre-
guntas que en tardes anteriores le dirigie-
ron varios diputados, y el señor F A R G U E L L 
lamenta la falta de personal en la jefatura 
de Obras públ icas de Barcelona, lo cual hace 
que algunas obras, como una de la que se 
ocupa el orador, estén paralizadas. 
E l ministro de FOMENTO le contesta, 
ofreciendo pedir el replanteo de esa obra y 
enterarse de los demás extremos denuncia-
dos por el interpelante. 
ORDEN D E L D I A 
Cont inúa el debate del dictamen sobre el 
proyecto de obras h idrául icas . 
E l señor NICOLOU contesta al discurso 
de i mpuguac ión que ayer pronunc ió el se-
ñor Igual . 
E l señor L A C I E R V A interviene y se 
ocupa del estado de las obras h idráu l icas 
en el r io Seguía, á part ir de 1875, en que 
se realizaron obras de defensa contra inun-
daciones, merced á gestiones que realizó el 
entonces diputado por aquella provincia, 
Sr. Cánovas del Castillo. 
Advierte que con posterioridad á esas 
obras las catástrofes por inundaciones han 
sido menores y de menos frecuencia. 
No sabe si serán suficientes las obras rea-
lizadas en el Segura; pero manifiesta que 
no son completas. 
Se lamenta de que n i n g á n año se termi-
nen las que hay comenzadas en el sistema 
de riegos de la cuenca del Segura, por falta 
de consignación en el presupuesto. 
Celebra que el Gobierno muestre in te rés 
por esta cuestión de los riegos que afecta 
a varias provincias españolas y ruega al 
ministro que medite detenidamente el asun-
to para ver si es posible ampliar las obras 
• h idrául icas en forma que beneficien consi-
derablemente á las regiones á que han de 
aplicarse. 
Requiere la intervención del Parlamento 
en el presupuesto que se consigue para las 
obras, pues se trata de una subvención 
cuantiosa, cual es el 50 por 100 de esc pre-
supuesto; y además , como se anticipa hasta 
el 25 por 100, se trata también de una ope-
ración financiera que ejecuta el Estado. 
Por lo menos, se podría autorizar al m i -
nistro hasta una cantidad determinada, y , 
pasado esa cantidad, sería necesaria la i n -
tervención del Parlamento. 
No encuentra bien que la subvención sea 
fija y regulada por el presupuesto, sino que 
esté en relación con el coste de las obras. 
Puede prohibirse que exceda del presu-
puesto. Pero si el coste baja, ¿ p o r qué no 
ha de bajar la subvención ? 
Expone la necesidad de que antes de con-
vertir en terrenos de regadío los de secano, 
se debe oir á todo e\ mundo y dar gran pu-
blicidad á los proyectos para que luego los 
propietarios no se vean sorprendidos con 
que en el plazo angustioso é improrrogable 
de dos años se han de .ver obligados á reali-
zar cuantiosos desembolsos, so pena do que 
el Estado ó una empresa particular acometa 
la empresa adquiriendo los terrenos á precio 
de secano. 
Cree que las concesiones anteriores á esta 
ley no deben poderse acoger á sus benefi-
cios. 
Pide aclaraciones al ministro y á la Co-
misión sobre el orden de ejecución de las 
obra^, para que no ha3'a provincias indebi-
damente preteridas. 
K l ministro de FOMENTO contesta á 
todos los oradores que han intervenido en 
este debate. 
Recogiendo manifestaciones del Sr. Zulue-
ta, defiende el intervencionismo del Estado 
en las obras h idrául icas . 
Contestando al Sr. La Cierva, le dice que 
no es posible segregar del plan general las 
obras de defensa del Segura. 
E l señor Z U L U E T A rectifica, repitiendo 
sus lamentos por el p^co interés que los d i -
putados demuestran tener en estas cuestio-
nes agrícolas. 
Sostiene las teorías que el otro día expu-
so sobre el intervencionismo del Estado en 
las obras h idráu l icas . 
Insiste en que se exija á las empresas 
constructoras y á las comunidades 'de regan-
tes que las obras se realicen en el menor 
tiempo posible. 
Pide que á las obras de riego acompañen 
obras de comunicación, en té rminos tales, 
que unas se reintegren á otras. 
Aconseja al ministro que cuando se pida 
su concurso para alguna obra, busque ante 
todo en ella el éx i to . 
También rectifican los señores L A CIER-
V A , I G U A L y ministro de F O M E N T O . 
Rectifica también el ministro de FO-
M E N T O . 
Con esto tennina el debate de totalidad, y 
' s in discusión se aprueba el art. iJt 
i E l señor I G U A L defiende una enmienda al 
I art. 2.0 
i Le contesta el señor N I C O L A U y se des-
.eclia dicho ar t ículo. 
Combate el vizconde de EZA el art. 2.0 en 
i un extenso discurso. 
Por la Comisión le contesta el señor C H A -
¡ P A P R I E T A , defendiendo y justificando el 
contenido del proyecto. 
Rectifican ambos oradores, 
i Interviene el señor REDONET para alu-
siones. 
i E l ministro de FOMENTO sc hace caro-o 
de las observaciones de los diversos orado-
res, y da explicaciones sobre la sustancia 
, que en asuntos hidrául icos ha tenido que 
i llevar al proyecto. 
Apruébase el art. 2.a 
1 Sin discusión se aprueban los ar t ículos 3.0, 
4J», 5.°, 6.°, 7.0, 8.̂  y 9.» 
(Ocupa la presidencia el Sr. Rosales.) 
A l 10.0 hace observaciones el señor CATr 
DERON, contestándole el ministro de FO-
U í E N T O . 
En otros art ículos hablan el señor C A L -
| D E R O N y el ministro de FOMENTO, apro-
bándose en parte una enmienda del señor 
Calderón al art. 12. 
Los señores A R T E C H E y G A Y A R R E ha-
I cen á ú l t imas , ruegos relacionados con los 
; consumos y las provincias de régimen foral. 
Les contesta el ministro de F O M E N T O , 
á quien no se oye, y se levanta la sesión 
i á las ocho menos veinte. 
S U C E S O S 
Les perr«$.—Lorenzo Oeeta Sfttes, de cuntro años, 
. fué mordido por un peno en b calle de las Navas 
do Tolofla. 
—También lo fué en la calle del Noviciado Fran-
jeisfo Dnbó Torreé. 
Más robos.—Do una carbonería de 1» callo de Mon-
tesquinza sustrajo José Torres Broc un saquilo con 
cuatro pesetas y unos céntimos ea caldcriU». 
Fué detenido en el acto. 
La seguridad de los bienes aleñes. Entre los es-
taciones de Vadallano y Aran juez le han sustraído 
ál barón de Velascp un cabás do piel con 2.30 pceo-
fas y algunas aibajos. 
También D. flalnstiano Bartolomé ha sido vícti-
ma de un robo en su domicilio, Ronda do tíegovia, 
nümsro 8, tercero. 
Loa ladronee se üeriunn ufin sortija de oro y dia-
mantee y 125 pesetas en metálico. 
Un herido en riña. En la callo del Peñón han 
reñido, por rivalidades, tres sujeto? llamados An-
tonio Martínez, Antonio Ardura y Santos Garrido. 
De la refriega resultó herido el primero de uua 
puñalada en el sexto espacio intcrooelal izquierdo. 
Ingresó en el Hospital Provinoial. 
Los ogrosorcH fueron detenidos. 
Atropsllado por un tranvía. Kn la plaza do 
Oriento ha ocurrido ayer tarde una desgracia. 
Un tranvía de la Compañía general arrolló ni ni-
ño do seis años Angel Martínez', produciéndolo la 
fractura do la pierna izquierda y varias contusiones 
y heridas do pronóstico grave. 
Fué auxiliado en uua larmucia y trasladado & BU 
domicilio. Bernabé, 8, principal. 
R e i 0 3 3 s 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
En San Sebas t ián , sigue solemne novena 
á Nuestra Señora de la Misericordia, pre<W 
cando por la m a ñ a n a en la misa, á las die?^ 
D. Antonio Carralero, y por la tarde, a 
las seis, el padre Gabriel de J^uis. 
En la parroquia de Santa Bárbara, ídem, 
D. Manuel Rubio. 
En el Cristo de la Salud, ídem, ft las 
seis, á Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, 
Aniano López Abanes. 
En San José sigue á las seis y media 18 
de Nuestra Señora del Amor Hermoso, pre-
dicando D. Donatilo Fcrnánde/. . 
Bn el Santuario del Perpetuo Socorro, día 
de retiro mensual para la Archicofradía de 
Nuestra Señora del Ferpetuo Socorro; por 
la m a ñ a n a . á las diez, y por la tarde, á laa 
cinco, meditación y plát ica. 
En la Capilla del Ave María (Atocha, 14), 
por la m a ñ a n a , á las once, misa rezada y 
santo rosario, y á las doce comida á 40 muje-
res pobres. 
En el Sant ís imo Cristo de San C.iués, pol-
la tarde, al toque de oraciones, ejercicios 
con sermón. 
Ea misa y oficio divino son de Nuestra 
Señora, auxil io de los cristianos,, con r i to 
doble mayor y color blanco. 
Visita de la Corte de Mar ía .—Nuest ra Se-
ñora de las Mercedes en D. Juan de Alar-
cón, Góngora , San Millán y San Lu i s ; de la 
paz; en la catedral, de la pa/. y gozos, en 
San Mar t ín , ó de María Auxil iadora, en su 
iglesia. ' 
EsplrítU Santo: Adoración nocturna. 
Turno: So» Ramóu Nonnato. 
• (Este periódico se. publica con censura.) 
inforiiiaciones eclesiásticas 
I > E ff,A D I Ó C E S I S 
Solemvidad religiosa en ¡a antigua parr<h 
quia de Nuestra Sowra del C a r m e n . — e s t á 
celebrando la novena que amnlmente dedi-
ca la ilustre Asociación de señoras á Santa 
Rita de Casia, fundada por el inolvidable 
padre Mariano Yagüe. 
Dió principio el día 19 y terminara el 
día 28. • 
Todas las m a ñ a n a s , á las diez, misa so-
lemne con S, D . M . manifiesto y se rmón. 
Ror las tardes, á las cinco y media, expo-
sicióu, rosario, sermón, novena, reserva y 
Gozos de la Santa. 
Los sermones de las cinco primeras tar-
des están encomendados al doctor D . Angel 
Ruau, y las cinco ú l t imas al Sr. D . Josó Sua-
rez Eaura; el altar está adornado ar t ís t ica-
mente con profusión de plantas y luees. La 
iglesia se halla decorada primorosamente. 
De la parte musical está encargado el re-
putado maestro de la catedral, presbí te ro 
D . Olegario Mil láu. 
4-
Peregrinación á los Santóí Lugares.—A su 
paso por Constantinopla ha sido' objeto de 
sin'vulares agasajos la peregr inación espa-
ñola que dirige D, José María Urquí jo . 
Dicho señor fué recibido por el patriarca 
ecuménico, que tuvo frases de gran simpa-
tía para España y sus Reyes. 
A bordo del Isle de France se verifico un 
espléndido banquete, ofrecido al representan-
te de España en Turqu ía y al personal de la 
Legación y el Consulado. 
La peregr inación ha continuado su viaje 
con gran fervor y entusiasmo. | 
Véase en cuarta plana el anuncio 
D I S T E S P E C O r f l P R ; 
L a B o 1 s 
1 2 3 d e : a ¿ Z a . y o « * o X © 3 . X 
NOTICIAS 
ca y ex primer teniente de alcaldí . ' 
d í J n . Augusto FemAudez Vuluno e ^ * 
nombrado comendador nMcro d^Ta < ' 
don c iv i l de Alfonso X I I , von honoic,, u í 
jefe superior de Administración. 
Tan señalada merced, con que j e pio-
mia justamente los relevantes tt¿rtt<* del 
Sr. Eeruámlez Victono, esta hacl^üo a. 
éste objeto de muchas fclicit,acioi;.-s o . , 
ladoras de las simpabas con que cuenta. -
Ayer tarde se ha inaitgurado en el Sa ló» 
Hispania la Exposición de cancaturaa ÜCI 
humorista Joaquín Xaudaró. 
Hn tocios los trahaios se admira la gTOCÍ* 
lina y la sátira correcta del popular artista, 
al que deseamos vea en todos SUS CUadniOS 
el ansiado y calificador cartel de «vendido». 
Con toda felicidad ha dado á luz una niña 
la esposa del distinguido redactor de E l t o -
rreo D . Antonio Anm-uta. 
Una Comisión del Cuerpo de Archiveros, 
Hibliotecarios y Arqueólogos ha hecho entra 
ga al Sr. Burell de un precioso mueble, 
conteniendo un servicio de mesa, compuesto 
de jñezas de plata; y además uua artís- , 
tica corbfüle de llores, que le fué regalada 
á la señora de nuestro compañero el ex mi< 
ni.stro de Instrucción públ ica. 
Componían la Comisión más de 30 archive-
ros de los que ¡ r e s t a n su servicio en Ma-
dr id , entre los que se contaban los señoiv.-* 
Barroso, G i l , Albacete, Eernández Victorio^ 
Tidal, Taz y Meliá, Ferreu, Navarro, Rereiro^ 
(Juiroga y Gesta. 
Kl obsequio es un testimonio de la grat i-
tud del citado Cuerpo por cuanto hizo en su 
favor el Sr. Kurell. 
En la Cámara de Comercio se celebré 
una reunióu por la Junta gestora de la re-
baja y unificación de las tarifas de los tran-
vías, acordando insistir cerca de los sena-
dores y diputados por Madrid para qua 
interpelen al ministro de Eomento sobre d i -
cho asunto, y además celebrar un gran 
mi t in en el puente de Vallecas m a ñ a n a , á 
las diez de la m a ñ a n a ; otro el sábado ea 
Carabanchel Rajo, á las nueve de la noche^ 
y otro el domingo en las Ventas, á las d i e í 
de la m a ñ a n a . 
En Plasencia se han verificado con ex-
celente resultado las pruebas de los cañone í 
de 76 mi l ímet ros , con destino al cañonero 
Recolde, botado al agua en Cartagena. 
E l tenor Caruso, que había perdido SU 
famosa voz á consecuencia ^le la impres ión 
que le produjo el temblor de tierra en San 
Francisco de California, encuént rase cu Lon-
dres sometido al tratamiento de un célebra 
lar ingólogo, que tiene grandes esperanzas da 
que baste un mes para que pueda dar su 
famoso do ele pecho. 
Hoy, á la una y media de la tardo, sei V 
obsequiado el Sr. Díaz Agero con un ban-
quete popular por su elección para presiden» 
te de la Corporación provincial. 
El acto, que promete ser mu} ' animado, 
tendrá lugar en los Viveros de la V i l l a . 
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• V -A. XJ I B I s r O I-A-
I s i v i t a c i o u ixl m i n i s t r o . 
Valencia 23. — E l alcalde ha invitado of 
ministro de la Gobernación y al gobernado!; 
c iv i l á un almuerzo en el restaurant M i r a -
mar. 
Se gestiona la celebración de un Concurso 
de aviación, con motivo de la p r ó x i m a fe-
ria. 
Bicarbonato de sosa 
químicamente paro de Torres Muño^ 
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ESPECTACULOS PARA HOY 
PRINCE3A.—Compañía drivmótira italiana.—A.' 
laa ocho y media.—La lino di Hodom». 
COMEDIA.—Compañía italiana do opereta.—A" 
las nuevo y mediad-Tumo do oetrenos.—Tho Gei-
27.39 | «ha. 
APOLO.—Beneficio del primer barítono D. Cae» 
loa Rwfart.—A laa aiete.—La patria chica..—A l»i« 
nunve.—El chico del cafetín.—A las diez (doble).— 




Fiesta de la Sant ís ima Virgen Mar ía , au-
x i l i o de los cristianos; Santos Fé l ix , Silva-
no y Juan de Prado, m á r t i r e s ; San Vicente, 
presbí tero y confesor, y Santas Juana, Susa-
na y Marciana, márt i res . 
+++ 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
la parroquia del Salvador (plaza de A n t ó n 
M a r t í n ) , y sigue el triduo solemne á su 
t i t u l a r ; á las diez, misa cantada, y por la 
tarde, á las seis, estación, rosario, sermón, 
preces y r e s e r v a r á las cuatro y media se 
cantarán solemnes vísperas con asistencia 
de los señores curas párrocos de esta corte. 
En las Calatravas, cont inúa la solemne no-
vena que á su t i tu lar dedica anualmente 
la Real y pr imi t iva Asociación de Santa 
Rita de Casia; por la mañana , á las diez y 
media, misa solemne, con sermón á cargo 
de D . Cándido Manzano, y por la tarde, 
á las seis, exposición de S. D . M . , estación, 
santo rosario y sermón á cargo de D. Luis 
Calpena; después novena y solemne reserva. 
En la Iglesia de Nuestra Señora del Car-
men, cont inúa la novena á Santa Rita de 
Casia; por la mañana , á las diez, predi-
cará D. Manuel ü r i b e , y por la tarde, á las 
cinco y media, predicará D . Angel Ruau. 1 
BOLSA DE LONDRES 
(frím*ra hora). 
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429,00 '4M,M! COMICO.—A hu? seis f media (doblo).-~Lo.s viaí 
•M,W 000,at I j„s de Gulüvcr.—A loa diee (doble).—Oonto me 
U M t U U t M Luda 
1.745! 1.731 
•00,Mj 467,00, ESLAVA.—A las seis {doWo).-El conde de Lit-
flM.M 469,M | xora|>urí»0._.A las nnovo.—La Corta do Faraón.—\ 
ÍO'OÜI ^ " o n i l " tUMI y cuarto (doble).—L» nifia de loa mvñ* 
00,oü 00,oü ; 
1S,M; 1*,M PARISH.—A laa mieve y cuarto.—fDebnt» ñ» 
SS? *! 957 Ort Bensaciomd Vampiro Sauce, el oxtro^rdinario l í a ' 
61 M 60 00 rry ^0 ^'o0' ¿á^*1"1111!??? I '* gimnastas cómicoa BOÍ*-
197'(fl IDTfOj008» W* clowna Morris y Vicent y teda la compañí» 
76,00! 76,00 du circo que dirige Wilüam Parisb. 
O A A un 
GRAN TEATRO.—Moda.—A la» seis y media (do 
ble).—El país de loa lindas.—La tierra dol sol.—A 
las diez y cuarto.—La niña do los bosna (ostruno).— 
A loe once y media.--!«a tierra del BOI. 
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E I I t i e m p o 
MADRID. 23 do Mayo. Ríenos calurosa ano la 
arílurior fué lu última noche en Madrid; poro, on 
cambio, desdo mío comenzó ol día, rnmónUBo con 
rápidos el tenuotnetro. y alcanzan BII.S indicacionoy, 
pasado el medio día Krudos míis elevados que en an-
teriorea días. 
Piló, on efecto, la mínima do 5,3 prados; on 7,5 
qucdai-on los tonnómolros á las sois de la iriuñana.; 
en ir),0, ú. las nuevo; 20.3, ú medio día y 2'2,2. ú las 
tres de U tardo. 
Las máximas lloRaron k 22,9 & la sombra y á 
20,7 al sol. 
La brisa so mantuvo en el NE. y en ol barómetro 
so inició franco ascenso. 
Provincias. Y esta es la nota más sal ¡ente del 
día pues í fuer do ella despejó el cielo y ÍJOWRÓ la 
brisa. 
Las 11 uvias, en ofocto, QUO debemos reRistrar co-
rresponden á boras do la noche última y du la tardo 
precedciíte. 
Fueron do 90 litros en Tortosa; 15 on San Sebas-
tián; 14 en Murcia; 7 en Ciudad Real; 6 en Valen-
cia; 3 en Cuenca; 2 en Toruol y Uilbao. y uno ó 
menos do esta cantidad en Mahón, Almería, Mála-
ga. Toledo, Segovia. Valladnlid y üimdnlajara. 
El mar, agitado en ol Cantábrico y modo en ol 
resto del litoral. 
Moiora el (WMvto del tiempo on conjuulo. 1 
GRAN VIA.—A las note.—El primer espada.—A 
las diez y cuarto.—La viojocita.—-A los ouco y cuar-
to.—El primer espada. 
NOVEDADES.—A las sois y cuarto.—Jnnnita 1* 
divorciada.—A las sieto y cuarto.—Bazar españoJ. 
A las nuevo y cuarto.—Huelga do criadas.—A la? 
diez y modia.—El poeta do la vida (reestreno).—A. 
las onco y medin.—Juanito la divorciada. 
MARTIN.—A las sioto y modia.—-Sobro todas tíat 
en. m.—A las diez y media (doble).—El alma del 
P'.iehlo.—De regia estirpe. 
COLISEO IMPERIAL.—A las cuatro y cuarta 
y ocho y tros cuartos.—Secciones do películas.—A 
las cinco y cnorto.—La soñora no quiere comer .-o 
la.—A las neis y cuarto (doble).—El gran tacaño.— 
A las diez (especial).—Shorlock llolmcs. 
TRIANON-PALACE.—Variado y elegante espoc 
táculo.—A las sois y media, siete y media, nuevo f 
tros cuartos, diez y media y onco y media.—Sulta-
na ct Chileno, Hánchcz-Díaz, les Neyra, Aloxaudre 
y Dorby.—Exito extraordinario du Cholito, las Ar 
gentinas y Lolita Escudero.—Polículos nuevas ca 
todas las secciones. 
RECREO DE SALAMANCA.—(Ideal Políatilo.)-, 
Sknting cubierto.—Cinematógrafo.—Abierto todos lo» 
días do 10 á 1 y do 3 á 8 —Martos, moda; miórcoloí 
y sábados, carreras da cintas. 
CINEMATOGRAFO D E L FRONTON CEN* 
TRAL.—Sección continua do nueve á doce y modia 
do la nocbo.—4.000 metros do películas diarias. 
Concierto por la banda del regimiento del Roy.— 
Cafó y cervecería. 
FRONTON CENTRAL.—A las cuatro.-Paríido 
á. 50 tantos entre Chiquito do Irún y Elola (rojos) 
contra Juanito y Albordi (azules). 
Segundo partido h 30 tantos entro Aizpurúa y 
Ouerrita (rojoa) contra Araoroto y Villabonu (azu 
les). 
I M P R E H T A Y E S T E R E O T I P I A 
37, SAN MARCOS, 37 
E U D E B A T E Año n.-Nt5m. 
^MET ALURGICA MADRILEÑA" —l0N í ,E"TS P0R ™¥ ̂  ^ ^ J f j ^ ^ ^ 
" " V J í s n i •arafflr&SBS S.as» ""^ AMORES Y fíinWRA. BARQUILLO. 28. TELF. a4 
Antes de comprar 
F A B R I C A D O 
R 
Cistercienses Relioi 
B A Ñ O S . V E N T A 
í»nq notes 
1." marca: Chooolate de \% Tr«pa 
i . " m rea: Chocolate da f.iiuiii» 
J.* ni-aro^: Chocolate eoonómico 
Cajitas de merienda, 3 pesetu con 64 raolonea 
2,60 
L U J O 
4ÜÜ gramos, 14 1G y 24 í , í» , 1,60, 1,75, 1 j 
46« — 14 y 1G 1,6U, 1,7¿, t y 2,60 
— 16 1 y 1,25 
D e s o u m í o desde 50 p >quete3. Portea abonados desda 100 paquetes hasta 
l i es tac ión más p r ó x i m a . 9» fdbi'io! o m o mela, sin el la y á la v a i n i l l a . N > se oa rg i nuno.i el e ubalaje. Se hacen tareas da 
« n o a r g o desde 50 paquetea- A l detal l : Pr incipales u l t r am trinos^ 
O - A - B - A - L I L i I E l I E ^ O S 
S E A D M I T £ G É N B U O S 
Hechura y forro de TRAJE AMERICANA á 20, 25 y 30 pesetas. 
De GABÁN á 30, 35 y 40 pesetas. 
VSNTA DE CORTES DE TRAJES (3 metro») en Gáwcros de/ 
fuís, desde 10 pesetas; en Pañtria írancesa, deade 15 pesolss; 
en (refinos ingleses, desde 20 pobetas; clusaa extrs Btiperlor»», 
desde 25 pesetas. LOS ÚLTIMOS FIGURINES. 
C a s a C a M e d e s - G , F a e n c a r r a l , 
T i e n d a y e n t r e s u e l o . F r e n t e caSio O e s a n g a ñ o . 
NOTA. R e i l i z i c i ó n de Confacciones para NIÑOS JÓVE-
NES y CABALLEROS d precios u m y baratos y fij«s. 
A N T I G U O S Y M O D E R A O S 
Compra , venta , c amb io y a lqu i le res . 
Cor t ina jes y t a p i c e r í a s á p rec ios reducidos . 
E X P O U T A C I O I T A PROVIIÍCIAS 
E m b a l a j e » e c o n ó m i c o » . 
J e s ú s , e x e n c a r g a d o de D o ñ a F e l i p a . 
B O L S A , 10, P R I M E R O 
D E VHJSITRS DH 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Muchas son los circunstancias que so r e ú n e n favorablemen-
te pava la gran val ía de esta conooid»» y acreditada Casa. E l 
eran mundo 63 su cliente. Ahora, todas l&s secciones de la 
E x p o s i c i ó n presentan nuevos motivos para j u s t i ü c a d a s ala-
bañzMC. PRELlO FIJO. 
muí. i r a . m n i m m m E m m u m i m 
Ünioo estabiecimiento de i n ~ n n i t - r k » Te lé fono 
EMMANUEL Y SANTIAGO L e g a n i l O S , OO. | . 9 4 2 . 
L a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l E s c o l a r 
L a Cooperat iva de ta C a s a de la Moneda 
L A S O C I E D A D H Í S P A N - T R Ü S T 
• l i g i e r o n para i u suminis t ro á la muy acreditada SASTRE-
RIA ftoinwzn, MoHtara , » . la que de c o m ú n acuerdo les 
hace doücuentos sobre e! precie de ta r i fa , muy conocida del 
p ú b l i c o de Madr id y provinc ias . 
T a r i f a d e p r e c i o s 
Hechura y forro» de traje de 
americana 
Idem i d . de id . de s m o k i n g . . . . . 
Idem i d . de id . de frak 
Idem fd. da id . do l ev i t a 
Idem id . de g a b á n . 
Idem fd. de p a n t a l ó n 
Idem i d . da chaleco do fan tas ía . 
PHSBTAS 
39 26 
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El progreso r á p i d o de esta casa era d» esperar por el cor íe 
elegante y acreditado, confecciones selectas y precios i n o m 
Drensibles, qu3 viene causando la a d m i r a c i ó n de todos. 
Grandes exis tencias en p a ñ e r í a . 
C A S A S O i l í S O Z A . 5 . - - & i o n t e B * a , 5. 
F E R R E T E R Í A Y Q U I N C A L L A 
B a i G P i a ÍIG o D c í s t a m ú u o h S H e r í s m 
ú a f e f e r a s * J u e g o s p a r a l a v a b o s * 
G e r r a d s s p s s d o s e g u r i d a d * 
J á & S a s y P l u m e r o s * 
La casa que más barato vende. 
5AH BERNARDO, 53 (Noviciado). 
Casa Oantral: P E Z , 2 0 . Tal.0 2.538. 
ACREDITADOS TALLERES del escultor 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería religiosa. 
Actividad demostrada en los múltiple» encargos, debido 
al numeroso é in»truído personal.—No se construyen tra-
bajos de 3.a clase ni se admiten contratos á plazos. 
Para la eorre^Bdfnm: íieenío \ m , estulíor, l'aleiuia 
?Queréis revocar bien y barato vuestra» casas? 
¿Queréis decorar las fachada» i la moderna? ,, 
¿Queréis pintar y decorar vuestros salones? 
¿Queréis tapizar vuestra» habitaciones con los papeles más 
selectos que se fabrican? 
P e d i d p p o y e e t o s , p r e c i o y m u e s t r e s 
A P . H E R N Á N D E Z , A R E N A L , 7 
IM, cRisfAii Í n m m 
Kladio SMHB (León, 3 y 6.) 
Juegos da lavabo» com-
pletos, 7,6<; crlstnlsrías, 25; 
piozos, 4,75. Surtido espe-
cial pan conventos, fondas 
y casa» de viajeros y obje-
tos pira regalos. Todo á 
precios do fábrica, 
León, S y 5. Visitad esta casa 
í m c t o m u D E CRÉDITO 
CooperafSva d s C r é d i t o . 
Cmlorntilón da cuy lCa lm •«•«•Hr», p r m d u c l l v H y rrt-
inodH, por imposiciones de 100 pesetas ó do una poseía | j H n 
mensual en adolante en la oi»j« da Ahorros. b' iiNÜ 
PUÉáTAMOS eon hipoteca ó con g a r a n t í a de valores 
del Estado ó da impítsiciono» de la Sociedad Nacional do 
Créd i to , e n t r e g á n d o s e ínU'gro el capital prestado. 
CUENTAS CÜKRIRNTEB con XNTSRSS do 2 por 100 á 
la vista, con ra lyor i n t e r é s á convenir en los casos de 
d i s p o s i c i ó n con p r e a v i » > de tres, sois y doce meses. 
Todaci i t sodo detalles en las o ü e i n a s de la Sociedad. 
E L D E B A T E 
TARIFA DE PUBLICIDA 
Pr imera y segunda plana 
l ínea , 4 pesetas; ou la tercera 
plana: ídem, 2,6i; en la cuarta 
plana: ídem, €,40; en la cuarta' 
plana, p i a ñ a entoru, 7á0; ídem 
í d e m id . , media plana, 400; 
ídem id. id . , cuarto id., 2W; 
ídem id . id. , octavo id. , 125. 
Cada anuncio satiMÍnrá 10 
c é n t i m o s de impuesto 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
os 
lo 
M a d r i d . . Ptat . 
• P r o v i n o i m 
íPor tugu l 
¡Ex t r an j e ro : 
Un ión postal . . . 
comprendi-
das. . . . . . . . . 
Mes. S iiioseH, 
k l M a d r i d . . . Pías. 
||Provinolas 
jjl'ortugal 
i j Extranjero: 
ÜSjUnión postal . . . 
No comprendi-
das 
T I E S T O ^ K J L T I T Z 
BALNEARIO DE ALZOLA.-GÜiPÜZCOA 
T e m p o r a d a d e 15 d a J u n i o á 30 d a S e p t i e m b r e 
M é d i o a - d i r e o t a n Dr . M a r i a n o Viejo y B a c h o . 
Asma** Rirniitma sin r ival para la» vías urinarhs, reco* 
mendad s por eminencias médicas. Situación privilegiada; á 
hora y media do Bilbao y San Sebastián T ua cuarto de hora 
de la playa de Deva; trenes á toda» hora»| hospedajo al alcance 
de toda» las fortuuas. 
Venta de las aguas: ADUANA, 35, Madrid 
Eoío á Li» Casas extranjeras que anuncian que sus t intas 
d a r á escr ib i r no llenen r i v a l en España . 
SIRVA DE CONVENCiiWENTO 
Reto & la» Ca» •« esp ¡ñola» quo ezpenden t.ntaa extranjeras 
á que las presen'.on mejores en clase y precio. 
El autor y fabricante de las t in ta» españo las t i iu lada M a r t í 
l?.s s o m e t e r á al fal lo de un t r ibuna l d e notables o ¡ l ígrafos, si 
h«y quien quiera colocar frente á ÜIIÜ» la» t i m a » extranjeras, 
p a r » comparar la tiuidez, c o n s e r v a c i ó n y permanencia do co-
lor do una» y otras. 
E z p e d i c i o n e » á provincias , al por m i y o r , con descuentos. 
mm do PÍÍ ÍLIM 
28, CARRERA DE SAN JERONIMO, 28 
En gusto artístico, fina pedrería y mo-
derados precios so distingue esta reco. 
mcndable joyería. 
SBBBHBHBBBBBSnHBHHfeHBHBH 
AGENCIA DE VAPORES TRASATLANTICOS 
t a & S I © 
V A P O R E S O p f l H S O S D I R E C T O S 
paî a B^asi^ Hontovidleoy Byesi^s ñi^as, Estados Usiiá^s 
de Aanéfica, ©t©^ etc. 
ñ d m f t e t pai«a d i c l i o s p u n t o s p a s a j a E J I pa' í t i í sraj ssegunda, & < S Q u n ú s i e s c » 
n ó m i c a y i s r e e r a c l a s e , c o n s a l i d a d e s d o Ctibs^ai^as*. 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y rapidez; cocina espa 
fióla y francesa; luz, timbres, ventiladores y caloríferos eléctricos, aparatos de desinfección, 
samas de hierro, hospital, médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tran-
quilidad de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes aparatos de tele-
grafía sin hilos, que les permite estar en comunicación con la tierra ó buque t o á o eS v i a j e . 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y so onvían prospectos y tarjetas gratis 
£ quien lo solicite. 
Diríjanse: A p a r t a d o n ú m . t i . Despachos: foish T o w n , n ú s n . I7S y Pwar'ta da 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : "PUMP" G - I B H A I Í T A K 
C X J -A. J3 33 JQ 
Negra « u p e r l o r fijs 
Extra negra fija 
Azul negra fija 
Violeta negra fija 
Est i lográf ica , 
Azu l , verde, rosa, ca rmín , v i o 
leta y rojo fijas 
De copiar, azul nogr.i. . . . . . . 
De copiar, v io le ta negra. . . . 
De copiar, c a r m í n y ro ja . . , . , 
De copiar, azul y v io l e t a . . . . , 
Para t imbre 
T i a ' a pol igráf loa . . . 












Precio» reducidos en las 
esquelas mortuorias. 
Ecdacci n y AdiHini.itraciÓH: 
VALVcRDu. 2. MADRID 
Tclij/OMO 2.110. Apartado de Co-
máquinas parlantes conózcanse nuestros an» 
b i ^ F O ^ i A , ios mejores, más elegantes v b 
Venta al detall y precio e l f ^ 
para revendedores. Bnorme «i, ¡f ^ 
do en discos de aguja y PA'ríi ' 
Bocinas do madera, diafrag^1^» 
adaptaciones para tocar %n^^ 
aparatos P A T H E loa 
aguja . Discos de CU 
ILaxcmibur^o. 
Envío» á provínola». Embalaje opai. 
P Í D A N S E C A T Á L O G O S ¿ 
La piapiiii mi i i i 
D e s e n g a ñ o , 6 . - T e l é f o n o í . ^ 
BODEGAS GALLEGAS 
V I N O S F I N O S 
3 3 33 
M a r e a r e s i d i r a d a 6 í T r e s 
Premiados con Medallas de Oro en las Exposiciones de Santiago, Wog-
Valencia, 1910 y Buenos Aires, 1911,\ 
rreoi ¿<iú. 
B I L I O S O S 
Los trastornos bi l iares y I 
del tubo digestivo se co j 
| r r i g e n con el uso de la !' 
il Manzanil la Pomana. Boto, ' 
| 1 peseta. V i o t o n a ^ 8 ^ 









































A N T I G U A 
AQCNCSA DE ANUNCIOS 
D E E M I L I O CORTÉS 
Se encarga de la publ ic idad 
de anuncios en todoa los po-
' r i ó d i c o s de Madr id y p r o v i n -
cias, en eondieiones económi-
cas á favor de los anunciantes. 
50, J A C O M E T R , E 2 0 , 50 
r a q u e t a s i l u t a en po lvo p s r a e s s u s E a , á 0 , 4 0 . 
DESPACHO AL POB MAYOR V ¡ ñ í m 
A D U A N A , 27, P Í S 0 I . 0 - ^ A D R 1 D 
O r n a m e n t o s de i g l e s i a 
S u r t i d o e s p e c i a l e n t o d a c l a s e d e a r -
t í c u l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o . 
P I D A N S E C A T Á L O G O S Y M U E S T R A S 
Grabador de moda 
J U L I O UCHA 
R é t u l o s esmaPsdos. 
Bellos de caucho. 
Etiquetas metá l i cas . 
El mojor j más barato. 
38-Kon{6ra-33 
L O M E J O R 
en camas l e g í t i m a s ingle-
sas y del paía. Dorados de 
hierro y de madera. 
P INTI iLOS 
Espo-í y Mina, 5 (Pasaje) 
Casa ñxndada en 1854. 
. 
f| de préstamos, hipotecas, compra y venta de fincas, 
solares, traspasos de establecimientos, alquileres, al-
monedas, casas de huéspedes y ioda clase de anuncios I 
mercantiles é industriales, pedid tarifas gratis á tai 
anunciadora más céntrica de Madrid. 
1.a Solnettfii. Carreta», 9 ,1 .° , t e l é f o n o 1.457, 
En V ü a b o a , á un k i l ó m e t r o de 
Vi l l aga rc í a . l indando earroto-
ra, finca recreo con espaciosa 
oüsa. 
I n f o r m a r á D.* Angola Ro-
dríguez.—" V i l l a g a r c í a ; 
Se rociboa ei cus-
las de defunción y 
a n i v e r s a r i o , en l a 
Administración de 
este diario, hasta las 
cuatro de la mañana 
• É É É i É 
De Venta en Madrid: La Negrita, Alcalá, 33 y 35.—Tiendas de Coloniales de núth 
no Alvarez, Barquillo, 3.—Cerro HerauMují, Iníantas, 27.—Cooperativa de ia Prensa, Li-
bertad, 13.—Santiago Merino, Goya, 14.—Francisco Carrera, Serrano, 24.—Antonio'Ce» 
reijo, Caballero de Gracia, 6.—Matías Sanz, Pez, 5.—Aquilino Hernández, Luna, 2.-
Deogracias Salas, San Bernardo", üü.—Antonio Ruiz, Preciados, 64.—Narciso Morsnt, Val-
verde, 30 y 32 y principales Hoteles y R«»tüurants. 
Para pedidos en Madrid: Francisco Rodríguez, Barquillo, 23,2.' 
8 i1 
S A S T R E 
F A R M A C I A , N Ú M . 3 | | | 
mm i ím 
8 É É M 0 M 
: 1 -
J ) 
11 SUSTO d n e ñ o d e l g r a n t a s a r d e r o i j a s 
h e c h a s p a r a c a b a l l e r o y n i ñ o 
t o d a s l a s s z i s t e n c i a s d s l a l i q u i d a c i ó n i 
p r e c i o s i n c r e í b l e s 
T r a j e s d e c a b a l l e r o , c l a s e s u p e r i o r , d e s d e . . . 1 5 , 0 0 p í a s , 
L a n a s p a r a s e ñ o r a y c a b a l l e r o , m e t r o , á . . . . 1 , 5 0 — 
D r i l e s , c l a s e s i n m e j o r a b l e s , m e t r o , á 0 , 6 0 — 
2 9 , TETÜÁM, 21 (AL CENTRO DE LA CALLE) 
" t n S T I C A . E K T T H A . I D JHS. 
FoIUtln de E L D E B A T E (69) 
Tiapanate 
feEI.ATO HISTÓRICO DE LOS TIEMPOS DE JULIANO 
LL APÓSTATA 
1 Por el J* J* Franco* 
Me ruegan que en su nombre te pida 
que vayas á Oriente, así que estés bau-
tizado, y sin que te tiente de nuevo la 
idea de despedirte de César; ignoro la cau-
sa, más ellos temen tal expedición y la 
juzgan de mal augurio. Reflexiónalo. 
Imaginas en tu carta verjne bajar de-
votamente á la iglesia para dar ipso fac-
ió las gracias al Señor por el feliz anun-
cio; ¿ello es una previsión 6 una orden? 
Tomándolo en este sentido, lo he cumplido 
al pie de la letra con sumo gozo. Y no he 
bendecido sólo al Padre de las misericor-
dias, sino á sus siervos los santísimos már-
tires que intercederán ante DidB en favor 
tuyo. ¡ Cuántas gracias le he dado ! Mis 
ojos (á que ocultárlclo) vertían raudales 
de llanto, en un deleite jamás eN)Kri-
mentado. Con mi espíritu peregrinaba á 
sus sepulcros, como si me hallara en Roma; 
á las criptas de las Lucinas, al cubículo 
del bienaventurado Cornelia y al orato-
rio de los Tapas romanos; despuís hablé 
de ti, cual si los estuviera viciiuo con la 
Venerable Cecilia, con Valeriano, su san-
to esposo. Tu baulisnio se halla l>njo su 
protección. ¡Oh, los mártires bien ama-
dos de Dios! ¡Cuánto los dehemos y 
cníinto júbilo me proporciona el snlx?r qnc 
nuestro nombre está escrito ya sobre sus 
lápidas! Conocía que anníba de todo cora-i 
zón á Augusta Constancia y á Proba y 
al presbítero Dámaso, y á todos cuantos 
te aconsejaron y fueron tus compañeros 
en aquella expedición feliz: para ellos 
he pedido al Señor toda suerte de ven-
turas. 
No sé cómo demostrar mi gratitud á la 
que te albergó, oor haberme dejado el en-
cargo de la estola para el bautismo. Le 
dirás que estoy altamente reconocida. 
Con el fin de cortarla tengo aquí el 
modelo de nuestras hermanas, y las me-
didas corespondientes en la memoria; en 
prepararla y coserla tardaré dos 6 tres 
días: lo haré con mis manos y con mi co-
razón. Nada de adornos; es cosa demasia-
do santa y de significación por extremo 
elevada para que la rebaje con ornamen-
tos profanos; no tela riquísima, sino lino 
simple, fino y cándido, como conviene á 
un aspirante al paraíso. Si te resolvieres 
á hacerte retratar, hazlo con estola; en 
cuanto á mí, más me gustaría verte así 
que sin ella, con el laticlave de cónsul 
ó cen la púrpura de Augusto. Es la clá-
mide de guerra para conquistar el cielo; 
merced á ella nos reconoce Jesucristo en-
tre los suyos y nos asociará á su imperio 
eterno. 
Macrina y las otras hermanas quedaron 
ct.-in cadísimas aníe las catacumbas de 
Koma, y con gran placer comprobaron la 
conformidad de esas costumbres con las de 
aquí. Todas bendicen tus manos por las 
carias que me envías. 
La hermana portera me trae otra tuya, 
; la tercera ! 
Esta ha venido volando, no las ante-
riores, que llegaron por correo ordinario; 
la de ahora viene por mano de un perc-
grino, que la tomó recién escrita en An-
tioqttía, cor . io infiero de una nota de Pis-
to, *jiie se la entregó. 
La última es hermana de las primeras. 
Te adelantas en ella á darme nuevas de 
Victorino... jConstantina muerta'! | Nadie 
lo diría ! La noticia me ha lacerado el co-
razón. 
¿V la paloma para Tecla Macrina? ¿Y 
mi cuadro? ¿Y el bautismo á la cabeza de 
las últimas líneas? ¡Oh, Dios mío, alaba-
do seas por los siglos de los siglos ! ¡ Cuán-
tas, cuántas nuevas agradables I 
Faltonia Proba es más que buena para 
nosotras. La paloma había llegado ya, 
pero nosotros no podíamos imaginar quién 
era el donante. Y a cuelga de nuestro cim-
borio. ¡ Cómo se alegrará Macrina cuando 
descifre el enigma I 
E n este instante está de servicio en la 
celda de su madre Emelia. Después de pa-
sar por la enfermería vendrá á conocer tus 
cartas. Cuando sepa que Faltonia es la 
donante de la hermosa paloma, figúrate 
si se apresurará á buscar las reliquias de 
los santos mártires de Sobaste. Espero que 
no se hallará sólo aceite y paños de los 
mártires, sino que te hará un lindo pa-
quotito con sus huesos sagrados. 
Entretanto yo acabaré de contestar á 
tus cartas y formar el cuadro para el 
relicario. E l cuadro no será sino recor-
dar las gracias recientes que Dios conce-
dió por medio de estas reliquias santísi-
mas: son historia de familia. 
Cerca de aquí, á ocho estadios,, hay una 
iglesia de los cuarenta santos de Sebaste. 
Alguna vez llégome allí en mis paseos. La 
última que fui estuve con Emelia y Macri-
na para ver la solemnidad en ocasión de 
algunas reliquias que en ella fueron de-
positadas. Emelia, que las había obteni-
do á fuerza de suplicar en la vecina ciu-
dad de Sebaste. deseaba ardientemente co-
locarlas en aquella iglesia, porque ahí se 
encuentran los sepulcros de sus mayores. 
Para esto mandó construir una hermosa 
urna: el obispo dispuso una gran ceremo-
nia para festejar la adquisición del inapre-
ciable tesoro. 
Como ella quiso que todos sus hijos 
asistieran, avisó á los ausentes por carta. 
Gregorio, molesto,' no se atrevía, sin em-
bargo, á contradecir las órdenes de su ma-
dre y se puso en camino. Rendido por el 
viaje á caballo, y según confesión pro-
pia, amostazado, en lugar de dirigirse 
adonde estábamos, hallando un buen le-
cho se acomodó en él y durmió toda la no-
che. 
Tuvo un sueño horrible: una legión de 
soldados se le aparecía amenazadora. Con 
todo, uno pacífico equietó á los demás, y 
la visión se disipó. Luego, despierto, en-
tendió ser aquello aviso de los soldados 
mártires, que le reprochaban su falta de 
religiosidad. Así, vino á postrarse junto 
á la urna de las reliquias, pidiendo per-
dón á Dios. 
Su devoción se aumentó tanto más cuan-
to que poco después fué testigo de otra 
maravilla. Erase un gran oficial expedido 
por su tribuno -ara contener á los solda-
dos que reñían con los campesinos. Esta-
ba cojo, á causa de una llaga que le ha-
bía encogido una pierna. Y entrando á 
rogar ante los mártires, se le apareció en 
visión un nersonaje muy venerado, el 
cual le habló así:—Por ser cojo tienes 
necesidad de curarte. Dame tu pie.—Y 
extendiendo su mano, dejóle sano y ágil. 
Extraordinaria es la piedad de estos cx-
coleutes hijos de Capadocia y Armenia. 
Entrando Macrina, le doy á leer tu car-
ta: hace la señal de la cruz, y comienza 
la lectura. E s de ver la impresión que se 
retrata en su rostro. Humildemente me ha-
bla después, reprochándome los elogios 
que de ella hago. 
Oo/.o de no ser la única que engrandece 
á Dios por la gracia que te ha concedido. 
Én sus misericordias es siempre admira-
ble: bendito sea, amén. 
Tus tres cartas me ayudarán á pasar este 
invierno con alegría. Han paído ya las. 
nieves primeras. Aquí se dice que este 
país, durante el verano, es el de las Hes-
pérides, y por el invierno, el de los troglo-
ditas. 
Recomiéndame á tu albergadora clarísi-
ma, y no bien puedas hacerlo sin vender 
el secreto, dale gracias muy expresivas en 
mi nombre. 
Entretanto, piensa en el celeste bautis-
mo. ¡ Oh, cuán dulce florecerá la Pascua 
para mí I 
Que Cristo te reciba entre sus hijos cla-
rísimos. Adiós. 
X L V I 
L A JOVEKÍA C R I S T I A N A Y EL ((HUYE, 
H U Y E » 
Tigranate á Tecla : 
Pocas semanas restan desde hoy hasta 
mi bautismo, por lo cual estoy enteramen-
te consagrado á mi catcquesis y no pien-
so en cosa del mundo. Con todo esto, 
recibo siempre tus cartas con vivísimo pla-
cer, porque me arrebatan á Dios con ma-
yor facilidad. 
He colocado yo la estola en mi estan-
cia, y algunas veces me pongo á meditar, 
considerando lo que sobre ella me dijis-
te. Gracias por la estola y por aquellas 
palabras. 
Faltonia recibió con extraordinario gozo 
la ampollita del aceite y aquellos trozos 
de huesos de los cuarenta soldados de So-
baste; por conduelo mío da Immiklísimas 
gracias á mi buena Tecla, á Tecla Macri-
na y á las canonesas de ahí. Recomiéiulase 
á vuestras oraciones. Se lamentó conmi-
go de que su esposo vendiera el secreto 
de la paloma, el cual hubiese querido en-
cubrir siempre, pretendiendo que impor-
ta dar y esconder la mano. 
Por lo que hace al asunto del cuadro, 
ya sabía el engaño del pintor, y . por con-
siguiente, no se maravilló de que todo 
te lo hubiera revelado. Ha depuesto las re-
liquias en el sagrario de su casa, ámsí 
con frecuencia se recoge para orar. Guari-
do Probo no había ,partido aún para su go-
bierno de Africa, venían muchas veces 
forasteros que preguntaban por ella. Si Por 
ventura la camarera había dicho: «Proba 
no está», respondía él prontamente: «La 
encontraré yo», y la encontraba en el ora' 
torio, efectivamente. Después de las, fi^ 
tas de Pascua, y por consiguiente de D11 
bautismo, partirá también para rcunú-56 
con su marido en Cartago. . 
Entretanto, queriendo dejar una seüj11 
de grata memoria en el sepulcro de j3 
mártir Cecilia, he encargado un vaso & 
vidrio donde arderá el bálsamo oloroso» 
y también una especie de columna cori'̂  
tia de un hermoso verde mar, con el Wü 
to de mármol negro numídico, y el aojl 
de ágata con cambiantes; servirá de me5'' 
L a dedicaré en nombre tuyo y nifoj 
fin de distraerme un poco he bosquejé^ 
yo mismo el diseño de la pintura, Qu?3 
vidriero redujo después á las normas ^ 
arte. Me suministraron la idea las c0P ^ 
que me mostrara Dámaso en aquella í 





Será una laza de un -almo de diánip "¡era una vaza cíe un . U U Í ^ - . ¡ y 
pie, rtucho más abierta en la tío < 
J el labio hacia atrás. E l ^ 0 f ^ i 
doble ñor necesidad de la P ^ W ^ J S 
allí será delineada en oro por btietia 11 ^ ^ 
A la derecha del que mirn ey.^flru¿¿ráin-
otra parte yo, de fi^mnJ.Tn demasiado bos; tus liticainentos no % ' , c n \ e . c s : \ c -
fieles, mas el perfil es f ^ p ^ ^ 
to. De todas maneras fe -rct • 
aventurada Cecilia. 
[Se c o n l b i u a M 
